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D E L'ABISME AL CEL. LA FORMACIÓ D E LA VILA D E PALAU D E 
TERRASSA (1180-1313)* 
Joan Soler i Jiménez 
Per què una vi l^ 
Durant la segona meitat del segle XII s'originà un nucli de poblament concentrat 
dins l'extens terme castral terrassenc: la vila de Palau de Terrassa. Fruit de les necessitats 
econòmiques de l'incipient principat català, els primers comtes reis optaren per una 
política de concessió de certes exempcions fiscals i capacitat administrativa que 
afavorí la formació de noves viles sota jurisdicció reial al llarg dels segles XII-XIV. 
Aquests municipis, al seu torn, es convertiran en una de les grans fonts d'ingressos 
per a la corona catalana i s'encarregaran de finançar una bona part de la costosa 
expansió militar per la Península i la Mediterrània. 
L'any 1193 ja es parla de "ipsa vila de Palacio". Aquest és el primer esment de 
la futura vila de Terrassa, que deu el seu nom al palau del senyor rei, un conjunt 
arquitectònic del qual només en resta el nucli original, la torre de la castlania, que, 
a partir del segle XIV, també acollí la presó de la vila. Sota el regnat de Jaume I 
s'enfranquí els nous habitants de la vila de diverses càrregues senyorials, conegudes 
com a "mals usos", s'instaurà la fira anual de la Santa C'reu i s'erigí la figura del batlle 
reial com a màxim responsable jurisdiccional en detriment del castlà. Es posaren, 
per tant, les bases de la municipalitat terrassenca o, com llavors s'anomenava, del § 
"Comú" de Terrassa. -r 
El present article ofereix un recorregut posat al dia de les abundoses investigacions w 
de Salvador Cardús. Seguim, en part, la manera de descriure la vila que ens presentà g 
a la seva Terrassa medieval. Hem repassat de nou tota la documentació, n'hem consultat 
de nova i hem fet una relectura de gran part dels documents fonamentals que han 
il·lustrat fins a l'actualitat la formació de la vila de Palau de Terrassa. No oferim un 
apartat de conclusions final; les impressions o propostes que suggerim es troben a 
l'interior de cada apartat. La investigació continua, atès que estem convençuts que no 
hi ha històries estàtiques, sinó un avenç permanent i dinàmic de la investigació científica. 
La vila de "Palau" de Terrassa 
El nom de la vila de nova creació serà el de vila de Palau de Terrassa. Així ho deixa 
ben clar la documentació treballada. Un primer document del 1193 ja esmenta "ipsa 
villa de Palacio",' sense més, i destaca la importància del concepte mateix de "palau" 
per sobre de la denominació de Terrassa, fins llavors aísignada al "castrum Terracie", 
el nom que ja des d'antic rebia aquest territori jurisdiccional. El topònim "palau", 
però, ja existia en data anterior a la creació de la vila. Fa set anys ja vàrem apuntar la 
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possibilitat que el nom inicial de la vila derivés de la presumpta existència d^unpaL·tium 
d'origen andalusí. Aquest, perduda la seva orientació inicial de recaptar el tribut andalús 
al territori de l'antiga seu d'Egara, es desenvoluparia com a explotació agrària fins ben 
entrat el segle XII. La clau de volta d'aquest argument és l'existència, al llarg del segle 
XIII, de dues explotacions agràries de primer ordre al voltant de la nova vila, amb els 
respectius noms de Palau Jussà i Palau Sobirà. Pensem que el Palau Jussà és l'hereu 
d'aquell antic palatium, que amb el pas del temps conservà la denominació per a 
designar l'explotació baixmedieval. D'aquesta manera, el nom de l'espai on s'ubicaria 
la nova vila prendria el primer nom de "ipso Palacio", no pas per l'existència del palau 
o residència comtal en aquell lloc, que hi era, sinó pel fet d'ubicar-se en un lloc que 
rebia el nom de PaL·cio? Això permet explicar per què l'any 1193 només apareix la 
denominació "ipsa villa de Palacio", sense més. Amb la consolidació de la vila, ja el 
1201 comencem a trobar el que serà la seva nova i definitiva denominació al llarg del 
n segle XIII. Aquest any, el badle reial Perfecte féu donació a Gerald de Llacuna d'un 
gt solar de terreny per a construir-hi im obrador. Aquest solar es trobava "in ipsa villa 
I Palacii domini regis in Terracia".' En aquest moment ja s'assimila el topònim "palau" 
o amb la residència reial a Terrassa i perd la seva etimologia inicial. L'any 1203 apareix 
per primera vegada la referència "in villa Palatíi Terracie", que perdurarà, ara sí, al llarg 
TT del segle XIII. La tendència al final d'aquell segle, en canvi, serà que la població perdi 
la designació de "Palau" per a consolidar-se només com a "villa Terracie". 
w Aspectes urbanístics 
Gràcies a la rica documentació notarial conservada i a les campanyes d'excavacions 
arqueològiques realitzades, podem fer-nos una idea aproximada de l'extensió i de 
la distribució de la vila al llarg del segle XIII. A grans trets, el perímetre inicial de 
la vila de Palau estava delimitat, al nord, per l'actual carrer de les Parres, a l'est per 
un torrent que baixava pels actuals carrers dels Gavatxons i de l'Església, al sud per 
un vall o fossat que segueix l'actual carrer del Vall i a l'oest pel carrer de la Unió. La 
Plaça o fòrum corresponia, aproximadament, a una tercera part de la plaça Vella. 
Allí hi desembocaven el carrer de l'Hospital (actual carrer de Mosterol), que prengué 
el nom d'una institució benèfica fundada a la fi del segle XIII, un carrer situat a 
l'actual carrer Cremat i el carrer Major (ja llavors amb aquest nom). Paral·lels a 
aquest últim, hi trobem el carrer de Baix, entre el Major i el del Vall, i el carrer de 
Dalt (actual carrer de les Parres). Aquesta delimitació seria la més inicial i es 
conformaria entre 1190 i 1260, aproximadament. 
Una segona etapa començaria el 1263, quan es dóna lloc a una ampliació 
considerable de l'espai habitable. D'una banda, el rei cedeix l'espai conegut com a 
Horta Nova per a edificar-hi cases, i de l'altra s'amplia el sector occidental, allargant 




un procés de fortificació de la vila que portarà els seus habitants a construir un vall 
a ponent i al nord de la vila, així com un mur o muralla. A més, convertiran el 
torrent que tancava l'accés oriental en vall i també s'hi edificarà un mur amb torres 
de guàrdia. El procés, que es perllonga lentament fins ;il final del segle XIII, tancarà 
el recinte de la vila i n'impedirà el creixement immediat. 
La porta "Barcelonesa", posterior portal Inferior o del Salt 
El portal Jussà o Inferior de la vila és el primer que apareix documentat amb 
precisió a la documentació. La primera referència és del 15 d'octubre del 1220, quan 
Pere de Casdania, que es feia dir Homdedéu, va fer donació a la seva esposa Elisenda 
de 250 sous que sortien d'unes cases que tenia a prop de la "porta Barcelonesa".'' 
Estava situat just a la dreta de l'actual seu central de la Caixa de Terrassa, a la part 
més oriental del carrer de Baix i a la part més inferior de l'actual carrer de Mosterol. 
Per allí s'entrava a la vila si es venia per l'antic camí de Barcelona. 
La dada que cal tenir en compte és que no passarà a denominar-se portal Inferior 
fins que no n'hi hagi un de superior. Per tant, deduïm cjue es tracta del primer portal 
que va existir a la vila, i que servia d'accés a l'únic sector que havia estat, d'alguna 
manera, fortificat amb un vall. En algun moment, no determinat, però segurament 
posterior al 1263, el portal rebrà la denominació d'Inferior o Jussà. Al final del segle 
XIII, trobarem una nova denominació que conviurà amb la d'Inferior. Es tracta de 
portal del Salt (a partir del 1283), que potser rebia aquest nom perquè es trobava 
molt proper l'anomenat torrent del Salt, que discorria per l'actual plaça Nova. El § 
topònim "Salt" pot derivar, efectivament, del descens sobtat d'aigua des d'un nivell _" 
superior, o pot tractar-se d'un sinònim de prat o bosc. En aquest cas caldria precisar- E^  
ne, encara, el significat. g 
El portal Major 
Del portal Major no n'hem trobat notícies anteriors al 1300. Aquest aspecte ens 
fa suposar un origen tardà d'aquest i, per tant, relacionat amb la fase final d'ampliació 
de la vila, iniciada el 1263. Aquest portal es trobava a l'angle de migjorn i ponent, 
al final del carrer Major. Inicialment, als anys 1302 i 1306, el seu nom era simplement 
el de "portal Exterior" i menava cap a la riera del Palau. La primera notícia d'un 
"portal Major" no la trobem fins el 1312; al voltant del 1325 ja en deien "portal 
d'en Viver". Aquest darrer nom li vindria donat perquè, en aquelles dates, hi residia 
a prop un tal Guillem Viver.' 
El portal Superior 
Aquest portal apareix en contraposició al portal Inferior. Aquesta denominació no 
podia conviure sense l'altra, de manera que la seva designació ha de ser coetània a l'altra. 
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La primera notícia coneguda d'aquest portal no la trobarem fins el 1293, i per tant 
caldria associar la seva construcció amb l'ampliació i fortificació de la vila empresa 
a partir del 1263.1 no abans. El 1312 un tal Jaume Escudé deia tenir unes cases a 
la Vila Nova, a prop del "portal Exterior". Aquest portal segurament era el "Superior" 
i no pas un suposat "portal de la Vila Nova", imaginat per la historiografia local. 
Creiem que no es pot parlar de "portal de la Vila Nova" fins almenys el segle XVI, 
amb l'ampliació extramurs de la vila. 
El 7 d'abril del 1320 la denominació canvia per la de portal d'en Ginestar, seguint 
la tendència a identificar els portals amb el seu detentor.'' 
Un portal a la Plaça? 
Queda per demostrar que existís alguna entrada a la vila per l'actual plaça Vella. 
Si bé l'arqueologia ha documentat les restes d'una torre, la documentació no esmenta 
cap portal almenys fins el 1372, dates en què hom podria situar les restes arqueològiques 
trobades a mitjan anys noranta a les excavacions de la plaça Vella.^ No es descarta 
I que hi existís algun tipus d'accés, però l'obertura com a portal cal situar-la en alguna 
modificació substancial de la vila a partir del final del segle XIV. Amb certesa podem 
dir que davant de Sant Fruitós hauria existit un carrer públic, almenys a partir del 
1312, però segurament ja abans. Anteriorment es parlava de patis o espais oberts 
davant de Sant Fruitós. Aquesta indicació, ja del segle XIV, fa suposar que s'hauria 
habilitat un accés per l'actual part baixa del carrer de la Font Vella. 
w 
La construcció de cases i casals a la vila 
La vila de Terrassa no té una carta de poblament, almenys coneguda, que estipuli 
o les característiques del nou assentament ni les característiques constructives de les 
"^  cases inicials. Aquesta mancança estatutària des de l'inici s'anà superant de mica en 
mica al llarg del segle XIII, amb diferents disposicions reials. Per a intentar omplir 
aquest buit hem repassat la documentació reial de l'ACA i també els protocols 
notarials conservats a l'Arxiu Històric de Terrassa. Amb les dades que hem recuperat, 
hem provat de descriure les característiques formals de la nova vila reial. 
Tenim notícies de cases edificades al voltant del palau reial des del 1193, però ben 
poca cosa sabem de les condicions jurídiques de la construcció. Només hem trobat, 
per exemple, un establiment realitzat directament pel rei o pel seu badle a la vila. L'any 
1201, com ja hem comentat, el batlle reial Perfecte dóna a Gerald de Llacuna un solar 
on "possis ibi construere ab pavimento usque ad súmmum" tm obrador a dins la vila, 
a canvi de tributar al rei dotze diners cada Nadal. Gerald podrà vendre o empenyorar 
l'obrador lliurement, sempre i quan se satisfaci el cens i es respecti el senyoratge 
—"senioratico"— del monarca. Volem suposar que les condicions establertes per a les 










Hem trobat els passos posteriors a aquests eventuals establiments. Així, doncs, 
la documentació ens mostra compravendes, ja des dels primers anys de vida de la 
vila. L'any 1203, per exemple, Guillem Pellicer va vendre a Pere de Casalets unes 
cases que anteriorment li havia comprat a Ramona PsJeta, la seva esposa. Les cases 
afronten a llevant amb una tinença de Bernat de Cabanes i al sud amb una altra 
d'Arnau Palet. No sembla que en aquests espais hi hagués encara res edificat. En 
canvi, sí a ponent, on afronten amb cases del mateix Guillem Pellicer. Al nord afronta 
amb un carrer públic. La venda és també de l'espai que ocupen les cases "ab abisso 
usque ad celum", és a dir, sense límits constructius ni sense restriccions de propietat, 
tant en fr)ndària com en alçària.* Es concedeixen les cases en alou franc i lliure i 
s'accepten 45 sous barcelonins en contraprestació, sense indicar cap tipus de cens.' 
Al testament de Joan Civader, l'any 1213, aquest dóna a l'església de Santa Maria 
de Terrassa les seves cases "quas iure empcionis et construccionis habebat"; és a dir 
que, pel dret d'haver-les comprat i d'haver-les construït, li pertanyien i les tenia en 
alou franc i lliure.'"Joan Civader, a més, semblaria dels primers habitants de la vila, 
perquè apareix com a testimoni al document que acabem de comentar de l'any 1203. 
L'aparició dels registres notarials, a partir del 1237, fa que les notícies sobre cases 
creixin de cop. De totes maneres, els aspectes jurídics de les compravendes no 
ofereixen característiques gaire rellevants, ni particularitats molt específiques. En tot 
cas, descrivim sumàriament les característiques diplomàtiques d'aquests contractes. 
Un possessor, o més d'un, ven o venen a un comprador, o més d'un, unes cases. 
Aquestes cases poden ser "constructas seu construendas", és a dir, ja construïdes o § 
per edificar. A continuació s'hi indica la condició jurídica d'aquestes cases. Normalment ^ 
s'informa que el possessor inicial les té en franc i lliure alou, però de vegades es diu w 
que les té per altres persones. Es tracta de són senyors mitjans, a l'interior de l'escala g 
d'infeudacions iniciada pel rei. Aquests senyors mitjans no acostumen a residir a 
l'interior de la vila. Així, apareixen senyors mitjans com Berenguer de Rubí" o 
Berenguer de Lacera, de Sant Llorenç Savall,'^ o com Agnès, muller de Bernat de 
Pera,'' entre d'altres. 
En alguns casos s'estipula que les parets puguin carregar amb les parets del possessor, 
atès que el solar en transacció es troba al costat d'altres cases de la seva propietat.'^ 
Normalment els contractes ofereixen una breu descripció dels límits del solar, 
del pati o de les cases. Es termena a l'est, al sud, a l'oest i al nord. En la majoria de 
casos un dels límits és amb un carrer, els quals estudiarem d'aquí a una estona. En 
la confrontació de totes les dades que presenta aquesta clàusula hi ha la clau per a 
disposar el mapa de les parcel·les. I això suposa una feinada, sobretot tenint en 
compte la intermitència de les dades. 
A continuació, la clàusula que s'estipulava era la del valor del bé en transacció o el 
dels censos que convenia satisfer. Quant als preus de cases, la casuística és molt extensa; 
així, Ermessenda de Burg ven una casa amb una cuina per dotze diners anuals de 
cens, el 1238;' ' Ferrer Vidal i la seva esposa Maria, el 1239, venen una casa i un 
cortal per 25 sous, però s'intueix algun tipus de contraprestació per a Gensana 
Ferranda, que hi tenia drets;'^ Arnau de Basella ven a Ferrer de Ginestera unes cases 
per 300 sous, el mateix 1239.''^ L'any 1243 Joan de Pineda i la seva esposa Alegreta 
donen a Guillema de Cirera la meitat d'unes cases i la meitat d'unes sorts a l'Horta 
Nova, que eren de domini de Berenguer de Llacera, per 211 sous.'* Maria Corretgera, 
vídua de Pere Corretger, ven al seu germà Guillem Feliu unes cases, més "unam 
tonam et unum barillum, et II foladores quos ibi sunt", per 100 sous." Berenguer 
de Far, l'any 1245, ven a Guillem de Castellbell unes cases, per 250 sous.^" El 1247 
són Bernat de Bonvilar i Estefania que venen a Ramon de Serra, de Voltrera, unes 
cases, per 620 sous.^' El 1249 Guillem de Cabanyes ven a Pere de Massanes unes 
altres cases, per 440 sous.^^ El 15 de setembre del 1273 Berenguer Barba de Costa 
ven a Bernat d'Agell "illas domos constructas et construendas", per 410 sous;^' tres 
mesos després, el 15 de desembre. Bernat d'Agell, que devia estar començant a fer 
I reformes a les cases que havia adquirit, va haver de prometre a Pere d'Ametller, amb 
qui compartia parets mitgeres, que si mai hagués de construir cases o un celler a 
prop del celler d'en Pere, no hi pugui "facere nec ponere aliqua femera nec cochinam 
aliqua", és a dir, que no hi pugui disposar un femer o una cuina.^ '* 
Els exemples, doncs, són ben diversos i no ens ofereixen cap regularitat concreta, 
atès que cada cas era tractat individualment. L'element que més ens ha sorprès, però, 
w dels documents de transacció estudiats és la presència de clergues i cases eclesiàstiques. 
^ Ho diem perquè al privilegi reial del 1228, en una de les clàusules, s'impedia a 
írí qualsevol habitant de la vila de concedir cases, construïdes o per construir, a cap 
o església o casa religiosa.^' Aquesta mesura de marcat caràcter proteccionista dels béns 
°^ reials, però, apareix constantment vulnerada. Així, d'una banda observem que alguns 
clergues compren i venen cases a l'interior de la vila, de vegades a títol propi, de 
vegades com a procuradors d'altres persones. De l'altra, trobem que certs monestirs 
gaudeixen de certes possessions a l'intern de la vila. 
El 23 de gener del 1234 el rei Jaume I, el mateix que sis anys abans havia establert 
la prohibició, reconeix al monestir de Sant Cugat aquelles "domos quas tenetis in 
villa Palacii deTerracia".'^^ 
També el monestir de Santa Maria tenia drets sobre cases de la vila. El prior 
Guigó de Vedena, el 1242, traspassa a Pere, Martí i Elisenda, fills de Berenguer de 
Vilar i Berenguera Seguina, unes cases en franc alou "voce et ratione donacions patris 
vestri Berenguari de Vilar" i de la seva esposa Ramona Pellicer. Aquestes cases, doncs, 
havien estat donades a la casa eclesiàstica de Santa Maria i ara eren retornades als 
fills dels donadors, a canvi de 340 sous!^^ En aquest cas, però, hom hi podria veure 
algun element de no retroactivitat de la disposició del 1228.1 és que Berenguer de 
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Vilar i Ramona Pellicer s'havien donat com a confrares a Santa Maria el 23 de maig 
del 1227, com també l·iavien donat les cases que tenien i una sort amb aigua per a 
regar de l'Horta Nova. Una de les darreres clàusules del contracte diu que farien 
donació definitiva de tots aquests béns i d'altres quan es morissin, amb una reserva 
de força per a vendre o comprar mentre encara estiguessin vius.^ ^ 
La pràctica i el costum de donar les cases a Santa Maria, doncs, ja existia abans 
de la prohibició del 1228. Al testament de Joan Civader, l'any 1213, aquest s'oferia 
al monestir com a confrare i, a més, donava les seves cases a la vila, a canvi d'una 
làmpada encesa dia i nit al monestir.^'' 
A títol individual, l'any 1242 Miquel, prevere i monjo de Sant Pere, va vendre 
a Berenguer de Canet "quas domos nostras constructas quas per alodium habeo".^" 
El 1249 Gilabert de Vallverd, monjo de Sant Llorenç del Munt, estableix a Bernat 
de Valls unes cases, a canvi d'un cens anual de dotze sous per Nadal. I per la 
transacció rep divuit sous.^' Un altre cas és el del prevere Pere de Celler, que el 
1283 estableix a Berenguer de Pla i a la seva esposa Benvinguda una part d'unes 
cases amb un cortal a la part del darrere, a canvi de 200 sous barcelonins de tern 
i d'un cens anual de cinc sous per Tots 
Sants.'^ El 15 d'abril del 1313, aquest 
prevere estableix a Guillem Eimeric i a 
la seva esposa Margarida dos obradors 
amb terres, situats al carrer anomenat 
d'en Celler (el carrer de Dalt), a canvi 
de sis sous de cens anual i d'una entrada 
de 30 sous.'^ L'autoritat moral o social 
de Pere Celler va acabar reflectint-se en 
el canvi de nom del carrer. 
El carrer de Baix 
Segons Salvador Cardús, aquest carrer 
s'hauria perllongat des del portal Inferior 
o porta "Barcelonesa" fins al capdavall 
del carrer del Forn. Semblaria dels més 
antics de la nova vila, tot i que no l'hem 
trobat documentat abans del 12 d'agost 
del 1243, quan Maria Corretgera i la 
seva filla Ramona venen a Guillem Feliu, 
germà de Maria, unes cases i tot un seguit 
d'estris per a la producció del vi. Afronten 






El carrer de Baix, cantonada amb el de Jaume 
Cantarer, l'any 1935, encara conservava les mesures 
pròpies de la seva urbanització medieval: un carrer 
estret Í sinuós. AMAT. Col·lecció Ragon. Autor 
desconegut. 
Berenguer Martí, a migdia amb el vall o fossar de la vila, a ponent amb cases 
d'Arnau Escuder i al nord amb un carrer públic.^^ L'afrontació amb el fossar al 
sud, a l'únic lloc de la vila on pot afrontar al sud, fa que el document estigui 
parlant del carrer de Baix, malgrat que no ho digui explícitament. El 26 de 
novembre del 1244 ens trobem amb una referència semblant a l'anterior. Aquell 
dia. Ferrer de Matarí i la seva muller Ramona van vendre a Ramon Martí i Maria 
un solar de terra en alou, a fi i efecte de construir-hi cases, a canvi de divuit sous. 
Afrontava a llevant amb un celler de Ferrer Costell, al sud amb el vall, i a ponent 
i al nord amb un carrer.'' 
La part més antiga del carrer semblaria correspondre a la part de llevant, la més 
propera al portal d'accés a la vila. Això ho diem perquè el 1244 encara quedaven 
solars sense construir a prop del carrer del Forn. En un nou document del 23 de 
març del 1268, Pere de Coromina i els seus fills Bernat i Guillem venen a Ramon 
de Pauses les seves cases, que tenen per alou franc i lliure almenys des del 1263. 
Afronten a llevant amb les cases de Guillem de Valls, al sud "in illo vallo ipsis ville 
I predicte de Perilians", i al nord amb un carrer.^ *" D'aquest document en destaca la 
denominació del fossar de "Perilians", probablement associada a la presència d'algú 
amb aquest cognom. Potser era l'anterior possessor de la casa. 
El 3 de maig del 1274 són Pere de Font i la seva muller Maria qui estableixen a 
Arnau de Coll i Sança unes cases que afrontaven a llevant "in carraria Furni" i a 
migdia "in alia carraria". No dubtem que es tracta del carrer de Baix, que, en aquest 
w cas, ja travessava el carrer del Forn i es dirigia cap al mur occidental.^'' Però la primera 
referència inequívoca que hem trobat amb la denominació "de Baix" es troba el 25 
de gener del 1275, quan Guillem Mosterol reconeix tenir unes cases "in illo carrario 
iusano ville Palacii Terracie".'* Amb posterioritat, i tal com ja va anotar Salvador 
Cardús, Jaume Massana va rebre unes cases "in carraria inferiore", el 13 de novembre 
del 1289.'' Curiosament, apareix a ponent el "muro ville predicte", de manera que 
ja es també una de les primeres referències de la muralla oest, davant de la riera del 
Palau.^" 
El carrer de Vidal o carrer de l'Hospital (l'actual carrer de Mosterol) 
Un cop el viatger entrava per la porta Barcelonesa o portal Inferior, hom havia 
de girar a mà dreta per a pujar fins al palau. Aquest carrer es configura a partir de 
l'antic camí que venia de Barcelona cap a la residència del comte, i és per aquest 
motiu que encara ofereix aquesta inclinació natural cap a l'esquerra. Estem davant 
el carrer més antic de la vila. 
Pel que fa a la denominació del carrer els primers anys de la vila, malgrat ser dels 
més antics, n'hem trobat poques referències. La primera és del 13 de juny del 1247, 
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que afrontaven a sol ixent amb un carrer públic, al sud amb cases de Guillema Paleta 
i del cambrer de Sant Llorenç, a ponent amb un altre carrer públic i a tramuntana 
amb la Plaça de la vila.'" El carrer públic a llevant és el que estem descrivint ara. 
Observem que tampoc no té una denominació específica. 
La següent referència ja no la trobem fins el 4 d'agost del 1297, quan en una 
escriptura de Pere d'Albaredes, segons Cardús, es parla d'una casa que afronta a 
llevant amb el "muro et vallo dicte ville", a ponent amb el "vico vocato d'en Vidal", 
i al nord i al sud amb l'hospici de Bernat Vidal.''^ Aqtiest "hospitio", que potser era 
un hostal, si no és un simple sinònim de residència, no té res a veure amb l'hospital 
que des del 1287 es comença a documentar en aquest carrer i que li acabarà donant 
nom. Així ho veiem el 22 d'abril del 1312, quan es parla d'unes cases que posseeix 
Francesc Colrat i que afronten a llevant "in carraria Ospitalem dicte ville", a ponent 
amb la Plaça i al nord "in carraria que est coram capella Sancti Fructuosi".'*^ 
Un carrer públic (l'actual carrer de Jaume Cantarer) 
Hem de recuperar la venda del 13 de juny del 1247, que hem comentat al punt 
anterior, atès que si l'afrontació de llevant era amb el carrer que ara diem de Mosterol, 
l'afrontació a ponent és el carrer públic que anomenem de Cantarer. Probablement 
també parla d'aquest carrer l'establiment d'unes cases que fa, el 17 de febrer del 
1249, Gilabert de Vallverd, monjo de Sant Llorenç del Munt, a Bernat de Valls, les 
quals afronten a ponent "in carrario publico".** Ho intuïm, a més, perquè al nord 
confronten amb unes cases de Bernat de Bonvilar, que hem trobat en altra docimientació § 
IN 
i que sabem que confrontaven al nord amb la Plaça de la vila. "^ 
Res més no sabem, a partir de llavors. En tot cas, el 16 de gener del 1302 sabem w 
que les cases que feien cantonada entre aquest carrer i el carrer major eren de Bernat « 
de Fàbrega, el fundador de l'Hospital de la Verge Maria, que estudiarem d'aquí a 
una estona.*' 
Cardús va localitzar una denominació tardana, "vico vocato d-en Seller", cap el 
1343. Amb anterioritat, però, les referències a un carrer d'en Celler, les hem trobat 
associades al carrer de Dalt i a la part baixa de l'actual carrer Cremat. D'aquesta 
manera, descartem aquest nom al llarg del segle XIIL*'' 
El carrer de Marsans (carrer de Bastard) 
D'aquest carrer que surt del carrer Major i mena al carrer de Baix, no n'hem 
trobat cap referència inequívoca a documentació anterior a la que ja va proposar 
Salvador Cardús. Segons ell, el 17 de febrer del 1317 es parla d'unes cases de Bonanat 
Celler que es trobaven "in carraria vocata d-en Marsans", que afrontaven a llevant 
amb aquest carrer i al nord amb el carrer major de la vila.*^Amb anterioritat a aquesta 
denominació, devia predominar la més genèrica de carrer públic, com hem vist que 
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succeïa a la majoria de carrers estudiats. El fet d'assignar un nom associat a un 
cognom s'esdevé, en la majoria de casos, molt al final del segle XIII i sobretot al llarg 







El carrer del Fora 
Aquest carrer deu el seu nom al primer forn de destret de la vila. L'aparició del 
forn a partir del 1217 indica l'obligació dels vilatans d'haver d'adquirir el pa només 
en aquest Hoc. El primer carrer del Forn era, certament, molt més estret que l'actual 
i connectava el carrer Major amb el carrer de Baix. 
Malgrat que ja es parla del forn des del 1217, la tendència que hem anat observant 
d'anomenar els carrers com a públics i prou també es manté en aquest cas. Així, 
creiem poder identificar el carrer del Forn a les afrontacions d'un solar que va vendre 
Ferrer de Matarí a Ramon Martí el 27 de novembre del 1244. Limitava a llevant 
amb el celler de Ferrer Costell, ai sud amb el vall de la vila, a ponent amb un carrer 
i al nord amb un altre carrer. El de ponent segurament era el carrer del Forn, en un 
espai que o bé havia quedat obert o bé encara no s'hi havia edificat.'*^ 
El 3 de maig del 1274 és Pere de Font que estableix a Arnau de Coll unes cases 
que afronten a llevant "in carraria Furni" i al sud amb el carrer de Baix.^ *" A partir 
de llavors entrem en els documents que ja havia localitzat Salvador Cardús. Per 
exemple, Guillem Roqueta, el 12 de març del 1283, es ven unes cases "iuxta fijrnum 
ipsius ville", que confronten a l'oest amb el carrer del Forn.^" El 27 de juny del 1290 
és Guillem de Vallseca qui adquireix els censals que sortien d'unes cases que 
confrontaven a ponent "in carraria Furni" i al nord amb el carrer Major.^' 
El carrer Major 
Aquest carrer sortia de la Plaça de la vila i es dirigia vers occident en direcció a 
la riera del Palau. No dubtem pas que aquest carrer sigui dels més antics de la vila. 
El carrer del Forn des 
de la Plaça del 
Dr.Cadevall encara 
amb la seva fesomia an-
ciga, en direcció al ca-
rrer Major, l'any 1928. 
AMAT. Col·lecció 
Ragon. Auror descone-
Però, de nou, la referència més llunyana que hi hem trobat és del 1249. El 7 d'abril 
d'aquell any Pere de Prat i les seves germanes Guillema i Maria varen definir a 
Berenguer Martí i al seu fill Berenguer tots els drets sobre unes cases "in illo carrario 
Maiori"."El 16 d'octubre del 1287 és Berenguer de Burg i la seva esposa Maria que 
venen a Jaume Mar unes cases que tenien en firanc alou i que afrontaven a llevant 
amb un carrer, a migdia "in carraria Maiori", a ponent amb cases de Berenguer 
d'Agell i a tramuntana amb un altre carrer, a canvi de 540 sous.'' 
A partir d'aquesta data començarà a proliferar de forma més clara la denominació 
i les notícies seran molt més abundants.''' Volem destacar, de nou, l'establiment que 
fa Bernat de Fàbrega a Bernat Vila, ferrer, d'unes cases al carrer Major el 16 de febrer 
del 1302, les quals afrontaven a llevant i al sud amb unes cases pròpies que menaven 
a la Plaça de la vila, a ponent amb les cases de Pere de Solà i a tramuntana amb el 
carrer Major." 
El carrer de Dalt o de Pere de Celler, i un carreró 
El carrer de Dalt fou la via més septentrional de la vila fins a l'ampliació feta a 
partir del 1263. Limitava al nord amb l'Horta Nova i dirigia el vilatà des del carrer 
del Palau vers ponent. La primera referència precisa la trobem el 13 de novembre 
del 1241, quan Berenguera Civadera, coneguda com a Nina, i la seva filla Guillema 
van vendre a Maria Baiona i als seus fills Bernat i Guillema unes cases que tenien 
en alou lliure i franc "in carrario Subirano". Afrontaven a llevant amb cases de 
Guillem de Llacera, al sud amb cases de Bernat de Santcristòfor, a ponent amb cases 
de Pere Aled, i al nord amb el dit carrer, que el document anomenava "vicco publico", 
a canvi de 300 sous."" w 
Amb molta probabilitat, les cases que el 19 d'abril del 1249 Guillem Busquet i 
Guillema van vendre a Bernat de Puig també eren en aquest carrer. Afrontaven a 
llevant amb unes cases del dit Bernat de Puig, a migdia "in carrario publico", a 
ponent amb cases de Guillem Busquet i al nord amb ima sort de Pere de Seller.'^ El 
fet que al nord afrontés, ja no amb una altra casa o c;arrer, sinó amb una zona de 
conreu, segurament de l'Horta Nova, ens fa creure que es parla del carrer de Dalt. 
A la venda que fa Berenguer de Burg el 16 d'octubre del 1287 a Jaume Mar 
d'unes cases que afrontaven a llevant amb un carrer, a migdia amb el carrer Major, 
a ponent amb cases de Berenguer d'Agell, i a tramuntana amb un altre carrer, 
probablement aquest darrer és el carrer de Dalt.'* 
Just en aquest moment hi ha un seguit de documents que ens ha fet ballar el 
cap. Salvador Cardús va apuntar la possibilitat que des de l'any 1287 del carrer 
de Dalt se'n comencés a dir carrer d'en Celler. Aquesta dada, que hem pogut 
refrendar en dates posteriors, sobretot a partir del 1302, no l'hem pogut demostrar 









perpendicular al carrer de Dalt baixaria des del mur septentrional de la vila. Un 
carrer que en un sol document ens apareix mencionat com a "vico versus domum 
Petri de Sellerio". 
La clau de Targument l'hem trobat en l'estudi de la nova urbanització que es fa 
de l'espai anomenat Horta Nova a partir del 1263 i que analitzarem amb més 
profunditat d'aquí una estona. L'any 1275, en plena construcció de cases a la Vila 
Nova, Guillem Barba donà al seu germà Jaume un solar de terra que limitava a 
llevant "in via publica que ibi erit", és a dir, amb un carrer públic que s'hi havia de 
crear.^'' Si hagués estat l'actual carrer Cremat, no n'hauria parlat en futur, perquè ja 
existia. Uns quants anys més tard, el 1283, Bartomeu de Valls va vendre a Guillem 
Escuder unes cases a la Vila Nova, que afrontaven a llevant amb una "carraria" sense 
nom.^" De manera que aquell carrer, previst el 1275, ja existia el 1283. El document 
crític del 2 d'octubre del 1287, on apareix la denominació "vico versus domum Petri 
de Sellerio", diu que Pere de Mates i Saurina van vendre a Pere de Celler, prevere, 
un solar de terra que afrontava a llevant amb cases de Saurina de Puig, a migdia amb 
cases de Pere de Mates, a ponent amb cases del dit Pere de Celler i al nord amb el 
vall i la mota de la vila de Terrassa." '^ La confrontació al nord, a tocar del mur 
septentrional, descarta que s'estjgui parlant del carrer de Dalt, perquè sabem que el 
mur es construí a l'alçada de l'actual Raval de Montserrat. Hi hauria massa distància. 
Creiem, doncs, fermament, que amb l'ampliació de la vila a l'Horta Nova s'hi dibuixà 
un nou carrer, potser un simple carreró, que connectava el carrer de Dalt amb el 
mur septentrional, el qual no tenia cap nom, i que començaria a l'alçada d'unes cases 
de Pere de Celler al carrer de Dalt. 
Aquestes cases de Pere de Celler situades al carrer de Dalt, ara sí, donarien nom 
a aquest carrer a partir del final del segle XIII, tal com ja va enunciar Salvador Cardús. 
Així, el mateix Pere de Mates, l'any 1290, va vendre a Bernat d'Agell unes cases 
situades "in illo vico Superiori, prope 
domos Petri de Sellerio", que afrontaven 
a llevant amb cases de Pere de Puig, al 
sud "in carraria publica" o carrer Major, 
en aquest cas, i al nord amb les cases de 
Pere de Celler construïdes al damunt del 
solar que aquest li havia adquirit a Pere 
de Mates l'any 1287, tancant probable-
ment el carreró que s'havia dibuixat 
El carrer de Dalt l'any 1935 també mantenia la 
imatge de vial medieval, amb no més de cinc 
metres d'amplada. AMAT. Col·lecció Ragon. 
Autor desconegut. 
durant l'ampliació de la Vila Nova i que en aquell moment s'havia sotmès a la 
voràgine constructiva del final del segle XIII."^ ^ 
El 28 de novembre del 1302 Berenguer d'Ametller va vendre unes cases que tenia 
"in carraria Maiori" que limitaven al nord "in carraria publica vocata d-en Celler". 
Aquí ja no hi ha lloc a dubte.^' 
EI carrer que va al Fòrum, el carrer que va al Palau (l'actual carrer Cremat) 
La coneguda donació de Perfecte, batlle reial, a Genild de Llacuna d'un solar per a 
fer-hi un obrador, del 20 de setembre del 1201, també és la primera notícia que tenim 
d'aquest carrer. Així, l'afrontació de ponent del solar és amb "ipsa via que itur versus 
ipsum fòrum Terracie", és a dir, la via per la qual hom es dirigeix al fòrum de Terrassa, 
a la Plaça de la vila. El 13 d'abril del 1223 Bertran, prior de Santa Maria de Terrassa, 
donà a Berenguera, filla de Guillem Alcorner, unes cases que havia rebut el monestir 
de mans de Joan Civader uns anys abans, les quals afrontaven a llevant amb cases de 
Porquer Sabater, a migdia amb un carrer que anava pel damunt del palau del senyor 
rei, a ponent "in vicco publico" i al nord amb cases de Berenguer Pellicer. Creiem que 
el carrer de ponent és l'actual carrer Cremat, i que el carrer de migjorn obeeix a un 
carrer que va acabar desapareixent amb posterioritat, tal com veurem al punt següent. 
El 29 de gener del 1243, Guillema de Cirera va vendre a Bernat d'Arrufat unes cases 
que tenia per Berenguer de Llacera, que afrontaven a sol ixent "in carrario publico", a 
migjorn amb cases de Guillem de Gonteres, a ponent a l'Horta Nova i al nord amb 
cases de Berenguer de Llacera.^'' La referència definitiva ens la dóna l'afrontació de § 
l'Horta Nova, que ens permet demostrar que estem parlant del carrer que anava al palau. 
El 10 de maig del 1244, poc més d'un any després, és Berenguer de Llacera i la [^  
seva muller Agnès qui venen a Pere de Molella unes cases que tenien en alou, i que g 
afrontaven a llevant "in carrario publico", a migdia amb les cases de Bernat Arrufat, 
a ponent amb l'Horta Nova i al nord amb cases de Berenguer Gras.*^ Pere Molella, 
que era sabater, potser hi va instal·lar el seu obrador.*^ "^  
En aquests primers testimonis observem, doncs, la poca definició del carrer. No 
serà fins al final del segle XIII que apareixeran altres denominacions, com ara carrer 
Superior o Sobirà, sempre associat, però, al portal Superior.*'' Tanmateix, encara va 
perdurar la denominació més primerenca, tal com observem en la compra que efectuà 
Jaume Ametller d'unes cases que eren de Bernat Forner al carrer de Dalt i que 
afrontaven a llevant "in carraria qua versus palatium domini regis", la qual es data 
el 4 de juny del 1295.'' 
El carrer de sobre el Palau (actualment inexistent) 
Ja ho hem avançat fa un moment. I és que hauria existit un carrer que de ponent 




palau fins al torrent de Palau. Només hi ha, però, un document que ho refrendi. La 
història és la següent: el 2 de juny del 1213 Joan Civader va donar les seves cases, 
que ell mateix havia comprat i en part edificat, al monest i r de Santa Maria de 
Terrassa.® Deu anys després, el 13 d'abril del 1223, el prior Bertran féu donació 
d'aquelles cases que "tenemus et habemus per donacione lohannis Civatarii" a 
Berenguera, filla de Guillem Alcorner. C o m ja hem dit abans, el límit sud de les 
cases era "in vicco qui trànsit súper palacium domini regis".^" Si el límit és al sud, 
el carrer no pot ser sinó paral·lel al carrer de Dalt, si no gairebé la seva continuació 
per darrere el palau. Pel document sabem que, a més de les cases ara de Berenguera, 
també hi havia les cases de Porquet Sabater. 
En dates posterior al 1223 no hem trobat cap altre document que ens permeti 
observar si aquest carrer va perdurar gaire temps o més aviat poc, tal com havia 
passat amb el carreró que anava a les cases de Pere de Celler, al carrer de Dal t . 
n Potser aquest carrer va quedar absorbit per alguna ampliació del palau reial, en 
27 reformes posteriors. 
ra 
^ La Vila Nova 
Va ésser el rei Jaume I qui el 2 de setembre de l'any 1263,^' desitjant que 
augmentés el poblament de la vila, concedí una gran peça de terra que posseïa 
molt a prop de la vila de Terrassa, a la part superior, just damunt del carrer de 
Dalt, anomenada l'Horta Nova, amb l'expressa voluntat que la terra fos distribuïda 
w per a edificar-hi cases i acréixer així la vila de Terrassa. Aquesta reial concessió 
motivà al poblament d'un nou suburbi, anomenat la Vila Nova. Al document de 
concessió, el rei fa donació de "totam illam Ortam nostram Novam Íntegre", que 
diu tenir a prop de la vila de Terrassa. Aquesta Horta Nova diu que es perllonga 
fins a la riera del Palau i fins a l'honor d'un tal Guillem de Palau. Explicita que 
en aquesta Horta s'hi edifiquin cases i que es doni l'espai perquè sigui poblat. Es 
diu que tots aquells habitants que hi vinguin a residir gaudeixin d'aquestes cases 
amb tots els seus termes i pertinences, que les posseeixin franques i lliures de forma 
perpètua i que no hagin de pagar a contracor cap tipus de cens ni lluïsme al rei. 
Aquestes primeres condicions no ens sorprenen perquè són aproximadament les 
que trobem a la documentació per a totes aquelles cases construïdes, abans de la 
promoció d'aquesta Vila Nova, a la resta de la vila. Probablement en aquest 
document hom pot veure les condicions de formació inicial de la vila i la carta de 
població de la vila de Palau de Terrassa. 
El rei concedeix també que els habitants de la Vila Nova gaudeixin de les llibertats 
i els costums que tenen la resta de pobladors de la vila de Terrassa i rep els nous 
habitants sota la seva especial protecció i guiatge. Eximeix els nous habitants 
de satisfer al rei el mesuratge del blat excepte el dimecres, dia de mercat a la vila. 
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Acaba encomanant a veguers, batlles i a tots els oficials i súbdits reials que preservin 
aquests drets i que no els contravinguin. 
Les condicions, tanmateix, no van ser prou engrescadores perquè aquesta Vila 
Nova es desenvolupés amb rapidesa. Així —i també és cert que manquen les fonts 
per a aquest període-, fms al 4 de febrer del 1275^^ no trobem els testimonis de les 
primeres cases en aquest sector. Les referències són inqüestionables: Guillem Barba 
fa una donació inter vivos al seu germà Jaume d'un solar de terra que té "in illa Orta 
infra muros sive villam palacii Terracie". El sector de l'Horta, que fms llavors era 
externa a la vila, ja apareix com un clos tancat a l'interior de Palau de Terrassa. La 
donació es fa a fi i efecte que s'hi edifiquin cases "sicuti alÜ populatores fecerint ad 
usum aliorum populatorum", és a dir, tal com altres pobladors estaven fent en benefici 
d'altres pobladors. 
El solar afrontava a llevant "in via publica que ibi erit", és a dir, en un espai que 
estava destinat a convertir-se en camí públic, i que amb anterioritat hem observat 
com es va desenvolupar en un trencant del carrer de Dalt. Per tant, aquí tenim la 
prova que l'espai, a més de tenir encara solars, dotze anys després de la concessió de 
Jaume I, encara era en plena urbanització. 
A migdia el solar afrontava amb una 
tinença de Guillem Colrat no edificada, 
pel que sembla. Al nord confrontava 
amb una tinença de Guillem Tedill, 
també sense edificar. I a ponent limitava 
amb el mur de la vila de Palau de Terrassa. 
La construcció d'aquest mur o mu-
ralla, almenys en aquest sector de ponent, 
l'hauríem de datar entre 1263 i 1275. 
La prova és en el fet que quan Jaume I 
dóna l'Horta Nova per a edificar-hi cases, 
diu que a ponent arriba fins a la riera 
del Palau; per tant, sense que hi hagi en 
aquell moment cap entrebanc aparent, 
com podia ser un mur. Entenem que 
entre 1263 i 1275 es van estipular les 
condicions per a la construcció de la 
muralla defensiva d'aquest sector, i, de 
fet, semblaria més aviat recent la conclu- j^^ construcció del mur i dd vall de ponent es 
siÓ d e les t a sques d ' excavac ió de l fossat dataria entre 1263 i 1275, d'igual manera que el 
d, . I I T T !• V fossac nord. Les excavacions de l'any 1997 van 
aixecament del mur. Ho diem perquè , ,, r WAH-T C \A 
r T treure a la llum aquest tossat. AMAl. bons Mu-




caps de casa, probablement de la vila, varen constituir en procuradors Felip de Solà 
i Pere de Vallseca perquè s'adrecessin al rei Jaume I "ad petendum (...) restitucionem 
sive esmendam de dampnis nobis datis ratione operis ville Palacii Terracie", és a dir, 
per tal de reclamar l'esmena dels danys i perjudicis que havien patit a raó de les obres 
efectuades a la vila de Palau de Terrassa.^' 
El ritme de les edificacions es va anar incrementant irremeiablement. Així, el 9 
de setembre del 1283 Bartomeu de Valls ven a Guillem Escuder unes cases "constructas 
et ad construendum" a la Vila Nova, a canvi de 550 sous. Afrontaven a llevant amb 
un carrer i amb cases de Jaume Escuder i de Guillem de Cortdevedells, a migdia 
amb un altre carrer, segurament el de Dalt, i amb cases i tinença de Ferrer de Parets. 
A ponent afrontava amb el mur i el vall de la vila, mentre que al nord limitava amb 
cases de Jaume Escuder, amb qui compartia algunes parets ("parietibus comunibus"). 
Del document se'n desprenen l'existència encara d'espais sense edificar; les caracterís-
tiques reduïdes de l'espai donat pel rei, que obligava a compartir parets, i la presència 
de nous habitants provinents de fora de la vila primitiva, com ara Guillem de 
i Cortdevedells, originari de Viladecavalls, o fins i tot de fora del terme del castell de 
Terrassa, com és el cas de Ferrer de Parets. 
Aquest Jaume Escuder ja havia adquirit unes cases que tenien Pere de Montfai i 
la seva esposa Ròmia, "cum porticho et retrocortale contiguo domui predicte", és a 
dir, unes cases amb porxo i un corral al darrere. Afrontaven a llevant amb una part 
residual de les cases de Pere de Montfai, a migjorn amb les cases i un pati de 
w Berenguera Morella, a occident amb una tinença de Guillem Pastor i al nord amb 
un carrer públic. De tot plegat se'n desprèn que els primers porxos documentats a 
la vila seran a la Vila Nova; que l'espai, efectivament, era reduït, però que tot i així 
les cases gaudien d'espais interiors per a tenir-hi corrals o patis, i, finalment, que 
potser hauria existit un carrer transversal entre el mur de ponent i l'actual carrer 
Cremat. 
La Plaça 
La Plaça de la vila, punt neuràlgic de l'activitat comercial a Terrassa, ja apareix 
documentada als primers anys de vida del recinte. L'any 1201 ja es parla de "ipsa 
plaia fori Terracie".^^ De la dualitat que presenta el document cal ressenyar que, 
d'una banda, la "plaia" o "platea" descriu l'espai obert central de la nova vila; de 
l'altra, el fòrum descriu l'entorn comercial i espai de negocis que es preveu que 
esdevingui aquest espai obert. A la Plaça hom s'hi troba o s'hi reuneix; al fòrum s'hi 
negocia. I, no pas per atzar, quan comença a abundar la documentació a mitjan segle 
XIII, es poden documentar molts obradors que obrien porta a la Plaça. 
Un d'aquests obradors era el que el 5 de març del 1242 Bernat de Bonviiar i 







al nord amb la Plaça. Les condicions eren un cens anual de quatre sous i mig de moneda 
de doble, que en substituïa un d'anterior de tres sous de moneda de quatern/' Pere 
Sabater, doncs, des de feia temps ja disposava d'aquesi: obrador i fins i tot d'una casa 
que menava a la Plaça. Uns anys abans, el 26 de gener del 1239, Pere Palet i el seu fill 
Arnau li van vendre unes cases que a llevant afirontaven amb un torrent, a migdia amb 
les cases dels venedors, al nord amb cases de Guillema Paleta, i a ponent amb la Plaça. 
Tot plegat, a canvi de 40 sous.^ "^  L'element que també cal retenir d'aquest document 
és l'absència de mur fortificat a llevant de la vila, almenys abans del 1263, on simplement 
el torrent que hi passava servia de límit natural. 
Una mostra de les transaccions econòmiques de les quales n'eren objecte els 
obradors la trobem l'any 1249. El 7 d'abril d'aquell any Berenguera, muller del 
difiïnt Guillem de Far, i llur fill Bernat, amb l'acord dels marmessors del testament 
de Guillem, van vendre a Berenguer de Llacera un obrador que tenien pel rei a la 
Plaça de la vila. Els hereus del difiïnt van percebre 100 sous per la transacció, els 
quals Guillem de Far havia encomanat que se li restituïssin al dit Berenguer de 
Llacera!^' La rara incongruència de la gestió es va aclarir el 28 d'abril, pocs dies 
després. Aleshores fou Berenguer de Llacera que va establir Pere de Far, òbviament 
de la família dels Far, el mateix obrador a canvi d'un cens de sis sous, dels quals 
Berenguer de Llacera assumia el cens de dotze diners que corresponia satisfer al rei. 
I, a més, va rebre quinze sous pel contracte.^* D'aquesta manera, davant la impossibilitat 
per part dels Far de satisfer els 100 sous que el difont Guillem de Far devia a Berenguer 
de Llacera, es desprenen del domini sobre l'obrador. Berenguer de Llacera els presta g 
els 100 sous en disputa, que posteriorment recuperarà perquè la família Far els hi ^ 
deu; i, a canvi del préstec, Berenguer es queda el domini de l'obrador, que estableix J^  
a la família Far, a canvi d'un cens anual. « 
L'obrador en disputa limitava a llevant amb un pati que hi havia davant de les ^ 
cases de Berenguera de Parellada, a migjorn amb l'obi-ador de Pere Ferrer, a ponent 
amb la dita Plaça i a tramuntana "in illo pati qui est inter ipsum (operatorium) et 
Sanctum Fructuosium". També convé retenir del document l'existència d'un espai, 
a mitjan segle XIII, poc urbanitzat, amb patis encara al descobert, destinat a obradors 
just davant de l'església de Sant Fruitós. Amb el temps, aquests solars s'anaren 
edificant i al principi del segle XIV mostraven un aspecte ben diferent. La Plaça, 
doncs, apareix com un espai amb un contorn urbanístic poc definit. 
Anys després, el 9 d'agost del 1287, encara apareix el mateix Pere de Far, amb 
unes cases a la Plaça de la vila, les quals dóna a la seva néta Guillema conjuntament 
amb el ja conegut obrador, que, en aquelles dates, menava al nou Hospital que 
s'acabava de fondar a l'interior de la vila de Terrassa.'^' Les cases, doncs, es van acabar 
construint a partir del 1249 al damunt de l'inicial obrador, que al final del segle XIII 
havia canviat la seva orientació vers la Plaça, per a obrir porta al carrer de l'Hospital. 
Aquest exemple, doncs, demostra la constant transformació urbanística que va viure 
l 'entorn de la Plaça al llarg del segle XIII. 
Davant de Sant Fruitós, el mateix 28 d'abril del 1249, Arnau de Solà, batlle reial, 
va concedir a Ramon Riambau, Berenguer Ricolf i Pere de Molella dues taules que 
ja hi tenien des de feia temps. Es diu que es trobaven "iuxta ianuam ecclesie Sancti 
Fructuosii". Volem afegir, doncs, que a més dels obradors a la part inferior de les 
cases, o dels obradors destinats únicament i exclusiva a l'ofici, h o m podia disposar 
taules al llarg de la Plaça de cara al mercat. La taula de Pere de Molella, ja feia força 
anys que la hi tenia. De fet, el 23 d'abril del 1239 els badies de torn, és a dir, Ramon 
de Solà, Bertran de Casanova i Guil lem de Prats ja li van confirmar "quandam 
tabulam constructam, quam habes et tenes in illa platea ville Palacii iuxta parietem 
Sancti Fructuosi".^" La seva, en cap cas, no era l'única. 
L'existència d'aquestes taules, fins i tot construïdes i fixes a la Plaça, i 1 absència 
a la documentació de referències a porxos en aquesta zona de la vila, ens fa pensar 
que al llarg del segle XIII l'espai de mercat el conformaven l'espai obert de la Plaça, 
2_ els obradors a l'intern de les cases i aquestes taules fixes i, segurament, algunes altres 
Ht de fusta mòbils que s'hi instal·laven exclusivament els dies de mercat. La teoria de 
n l'existència de porxos, que va defensar Salvador Cardús, no es pot defensar amb la 
^ documentació del segle XIII. 
— Ramon de Serra, originari de Voltrera, i la seva esposa Berenguera, després de la 
'•— venda que els feren Bernat de Bonvilar i Estefania, disposaven d'unes cases que al 
w nord limitaven amb la Plaça. Això era el 12 de juny del 1247.^' I molt probablement 
es tractava de les cases on hi havia t ingut u n obrador el mateix Bernat de Bonvilar 
set anys abans, el 5 de març del 1240.^^ Aquestes cases s'haurien disposat entre els 
actuals carrers de Mosterol i de Jaume Cantarer, i el valor d'adquisió varen ser 620 
sous. Una xifra ben elevada, en comparació amb d'altres del mateix període.*^ 
Sant Fruitós i el seu delmari 
La primera referència d'aquesta església és del 1206, en un document papal en 
què es preveu la protecció del papa Innocenci III sobre les esglésies de Santa Maria 
de Terrassa. Entre elles hi apareix Sant Fruitós. Probablement es tracta d 'una església 
de nova construcció feta a la vegada que la nova vila. S'havia proposat un origen més 
antic d'aquesta església, que es remuntaria a l'època visigòtica i el relacionaria amb 
l'advocació del bisbe tarragoní martiritzat el 259 d C . Tanmateix, la consecució de 
budles papals al llarg del segle XII fan pensar que això no és així, i que tampoc, com 
s'ha pogut demostrar amb altres esglésies del conjunt de Sant Pere, no som davant 
d'algun canvi de nom i d'advocació.^'' 
L'església depenia de Santa Maria de Terrassa i disposava d 'un terme adscrit, 
anomenat delmari de Sant Fruitós. La construcció d'aquesta església va servir de 
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contrapunt al poder reial a l'interior de la nova vila. La percepció del delme que 
es recollia dins el delraari s'arrendava bianualment. Així, el prior de Santa Maria, 
Guigó de Vedena, el 12 d'abril del 1239, arrendava a Guillem de Cabanes per dos 
anys, a partir del dia de la Santa Creu de Maig, el delme, la primícia i els drets 
que té "in villa Palacii et in suis terminis", i prometia restituir-li les pèrdues 
eventuals per tempesta que es poguessin produir al llarg del termini d'arrendament. 
El document notarial que testifica aquest arrendament, però, no estipula cap preu 
per l'arrendament.*' 
El 13 de novembre del 1241, emperò, sí que s'especifica un preu. En aquest cas, 
l'arrendament es fa a favor de Pere de Celler, la seva esposa Ermessenda i els seus 
fills, també per dos anys, a canvi de 255 sous de moneda barcelonina.*'' Una altra 
diferència amb l'arrendament del 1239 és que ara es parla dels delmes i primícies 
que es perceben a la parròquia de Sant Fruitós, i no pas als termes de la vila de Palau. 
Semblaria, doncs, que hi ha un canvi jurídic en l'administració del territori adscrit 
a Sant Fruitós, el qual apareixeria com a independent de la parròquia de Sant Pere 
de Terrassa, fins ara parròquia també de la vila de Palau. La parroquialitat de Sant 
Fruitós l'hem documentada almenys fins a 1284, per a deixar de ser-ho segur abans 
del 1333. No l'hem poguda precisar més. 
El delmari (o "delmau/dilmau", com apareix a la documentació coetània) es torna 
a arrendar el 10 d'octubre del 1244 a Pere de Celler per 360 sous, però durant un 
termini de tres anys des de la festa de la Santa Creu."^ El 21 de juliol del 1248, 
religiosament, el prior Guigó de Vedena el torna a arrendar al mateix Pere de Celler 
i al prevere Pere de Branca per un nou termini de tres anys, però aquesta vegada per 
300 sous.** Anem observant, doncs, que amb el pas dels anys el preu de l'arrendament í^  
no era fix i que hi havia criteris específics per a recalcular-lo. 
No serà fins l'any 1274 que tornarem a trobar notícia de l'arrendament del 
delmari. El 4 d'abril d'aquell any és el prior Pere de Claret qui arrenda a Arnau 
de Solà i només per un any "illud decimum integriter de Sancto Fructuoso", 
però en aquest cas amb la capellania de Sant Julià d'Altura. Aquest motiu fa que 
el preu d'arrendament sigui substancialment més alt que en anys anteriors i 
ascendeixi a 480 sous, dels quals 380 corresponen al delme i 100 a la capellania.*' 
Interessant, però, és remarcar que el 5 de juny del raateix any, dos mesos després, 
el prior torna a arrendar per 330 sous "totum illum. decimum et primicias Sancti 
Fructuosi" al clergue Pere de Celler, també per un any. En aquest cas, s'al·lega 
que els diners calien per a la pròxima visita del senyor abat de Sant Ruf d'Avinyó, 
casa mare de Santa Maria de Terrassa.'° Per força, el camp d'acció d'Arnau de 
Solà i de Pere de Celler havia de variar en el moment de la recaptació del delme. 
Els dos documents expliciten que, si bé Arnau de Solà tindria dret a la recap-
tació del delme, Pere de Celler tindria drets sobre el delme i les primícies. 
CN 
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El delme, doncs, era l'element de disputa entre un i altre, sense que sapiguem 
el sistema de repartiment. 
Un tercer agent apareix a la documentació. L'any 1284, Guillem de Rovira, rector 
de la capella de Sant Jaume de Vallparadís (creada aproximadament el 1272) ven a 
Bernat Badle, durant un any, el delme pertanyent a la dita capella que es recull del 
delme de la parròquia i terme de Sant Fruitós. L'arrendament es fa per 235 sous.'' 
Això ens indica que els drets d'adquisició del delme de Sant Fruitós, a la pràctica, 
haurien estat objecte de múltiples repartiments o subarrendaments en funció del 
total recaptat. Hem de destacar entre aquestes porcions de renda les que recaptava 
indirectament el rei Alfons II, per exemple, el qual les tenia arrendades a Guillem 
Colrat. L'I de juliol del 1288 el rei li arrenda els censos, tasques, agrers, senyories i 
tots els altres drets que tenia al delmari de Sant Fruitós, entre altres coses. Guillem 
Colrat, al seu torn, era ciutadà de Barcelona i probablement va sotsarrendar aquests 
drets en diverses porcions.'^ 
L'any 1297 fou Duran de Coromina, prior de Santa Maria, qui arrendà part del 
delme i de les primícies de Sant Fruitós a Guillem Cardona i Bartomeu Riba, de la 
vila de Terrassa, per un muntant de 280 sous. Aquesta part incloïa forment, ordi, 
"~ blat, carns i altres elements segons costum, mentre que els 280 sous anirien destinats 
~~2 ^ 1^  carn que s'havia utilitzat al monestir, a més de cobrir un seguit de despeses que 
estaven previstes després de Pasqua.'^ 
Observem, en resum, que al llarg del segle XIII es produeix una àmplia distribució 
w de les rendes del delmari entre diferents senyors intermedis, amb dos senyors directes: 
el rei i el monestir de Santa Maria de Terrassa. El valor de l'arrendament, a les dates 
estudiades, oscil·la entre els 255 i els 380 sous barcelonins, i, tot i observar arrendaments 
o inicials a dos i tres anys, cap al final del segle es concreta en períodes anuals, molt 
•^  més segurs davant les possibles inclemències metereoiògiques. 
Pel que fa als límits territorials d'aquest delmari, els hem pogut precisar gràcies 
a l'arrendament que fa el rei Alfons II a favor de Guillem Colrat el 1288. Es tracta 
del primer document conegut que descriu amb precisió tant el terme d'aquest delmari 
com els masos d'on s'extreien rendes i tasques. En primer lloc, es precisa que el 
delmari "vocatum de Sancto Fructuoso" es troba a l'interior del terme del castell de 
Terrassa. També rep la condició de "tascal", és a dir, un espai de percepció de rendes 
molt més genèric i ampli que el simple delmari, que pot induir a pensar no només 
en una sola percepció del delme. No, se n'extreien més coses. Els masos a l'intern 
del tascal eren el mas de Puigpasqual i el mas d'Alcuba; la "domus" de Palau Jussà, 
i els masos i honors que li pertanyien, és a dir, el mas Novell, el mas Feliu, el mas 
de Canal i el mas Bonet. A continuació, es descriu un paquet de rendes que s'extreuen 
de l'Horta anomenada de la Canal, l'Horta de ses Galopes, les sorts i peces de terra 








anomenada Gallina, que havia estat de la casa de P;dau Jussà; d'aquest paquet de 
rendes, hom n'extreia la novena part. 
Un altre paquet de rendes el conformava el mas de Palau Sobirà, d'on s'extreia 
una quarta part dels fruits de la peça de terra on hi havia les cases del mas. Li pertanyia ^ 
una altra peça de terra anomenada "es Clos", d'on s'extreia la sisena part i la tasca ^ 
dels fruits dels altres honors del mas, que no es descriuen. í^ 
Del mas anomenat Oller es percebien, en concepte de "manada sive perna", 21 8 
diners anuals; en concepte de cens per les cases d'aquest mas, un parell de capons, ü 
i pels honors del dit mas, quatre sous anuals i la tasca dels fruits d'aquests honors. <u 
A continuació, es descriuen les afrontacions d'aquests masos i honors (i, per tant, g 
del delmari). A llevant limitava amb una via que anava des de Basea fins a les esglésies 
i amb una tinença dels masos del Molí i de la Clastania, com també amb una tinença 
i una parellada de Berenguer de Centelles i Saurina, amb una tinença del mas de 
Paradís i amb el camí que anava des de la vila de Terrassa cap a Matadepera. A 
migjorn, amb una tinença del mas de l'Alcuba i amb uns honors que havien estat 
de Guillem Bofill. A ponent, amb la riera de la vila de Terrassa, amb una tinença 
del mas de sa Grallera i amb un torrent que corria en temps de pluja. A tramuntana, 
per a acabar, limitava amb una tinença del mas Vinyals. 
A més dels honors i masos inclosos en aquest terme, calia sumar-hi un honor 
anomenat Camp, que tenien els germans Romeu i Jaume Cardona pel rei, i que 
havia estat anteriorment d'Arnau d'Om. El Camp afrontava a llevant i a migdia amb 
una tinença del mas de les Terrosses, a ponent amb el torrent anomenat del Pla i de 
l'Abadia (aproximadament l'actual carrer de Parada]^) i a tramuntana amb el camí 
que anava des de la vila de Terrassa cap al Toudell. 
Pel que fa als assumptes propis de la capella i al règim d'oficis, cal dir que solia 
disposar d'un capellà propi, almenys des del 1289. Tot i així, a l'inici del segle XIV 
hi havia importants problemes per a dotar-la d'un prevere frx, i s'acceptà que algun 
dels canonges de Santa Maria realitzés aquesta tasca. Tot plegat ho sabem arran d'un 
document del 23 d'octubre del 1303. Aquell dia Ermessenda Ferrera, esposa del 
difimt Pere Ferrer, explica que l'any 1289 ella i el seu marit havien fet donació d'uns 
béns a fi i efecte de mantenir un prevere que celebrés missa a Faltar de la capella de 
Sant Fruitós. El 14 de febrer del 1289, però, s'estipulà, conjuntament amb el prior 
de Santa Maria, que el prevere assignat a Sant Fruitós no hauria de ser membre del 
convent de canonges de Santa Maria, atès que aquests havien de viure i residir al 
monestir en règim conventual. Vistes les dificultats per a continuar dotant 
econòmicament un prevere per al servei religiós a la capella, el 1303 s'establí que 
el clergue, ara sí, podria sortir del convent de canonges de Santa Maria.'^ La veritat 
és que ignorem si aquestes condicions van ser excepcionals arran de la donació que 




Fruitós era extern a Santa Maria de Terrassa. En tot cas, a la visita pastoral que féu 
el bisbe de Barcelona Ponç de Gualba el 1304, malgrat les condicions establertes un 
any abans, es demostra que encara no eren les més adequades i es deia "quod servizium 
Sancti Fructuosi non fiit bene, propter ocupatos redditos prioriis".^' No sabem quins 
rèdits estaven exactament ocupats. La mateixa visita pastoral explica que Berenguer 
Giner, prevere, celebrava missa "in capella castri deTerracia". La historiografia local 
ha utilitzat aquesta referència per a demostrar que Sant Fruitós era la capella del 
palau de la vila. Tanmateix, en realitat s'està fent referència al castell de Vallparadís 
i a l'antiga capella de Sant Jaume."^ 
El que sí que hem pogut documentar són algunes donacions a Sant Fruitós. Així, 
Joan Civader féu una donació de cinc sous a Sant Fruitós el 2 de juny del 1213,'^ i 
Arnau Felid, al seu testament, féu donació de sis diners a la mateixa capella.^* 
U Semblaria costumari el fet de deixar una petita contribució a l'església als testaments 
que es realitzaven. 
K· L'església de Sant Fruitós, doncs, estava situada a tocar del castell o palau del 
n senyor rei, i s'hi accedia per la Plaça. A llevant confrontava inicialment amb un 
torrent i al final del segle amb el vall i el mur que es va construir a partir del 1263. 
A ponent limitava amb la cort i amb el palau, i al migdia amb la Plaça de la vila i 
amb uns patis i obradors.''Molt probablement tenia un campanar d'espadanya amb 
dues campanes, tal com il·lustra un dibuix fet del castell del final del segle XVI, 
conservat en un manual de notaris.'°° A part d'això, però, l'arqueologia no ha 
w aconseguit trobar dades rellevants sobre la seva localització precisa i ni molt menys 
sobre les seves característiques arquitectòniques. 
L'Hospital de "la Verge Maria" 
Situat a l'actual carrer d'en Mosterol, va donar nom a aquesta via al final del 
segle Xin. Al carrer de l'Hospital, Bernat de Fàbrega, habitant de la vila de Terrassa, 
va fundar poc abans del 1287 un hospital dedicat a la Mare de Déu.'°' El 26 de 
març del 1298, el mateix Bernat de Fàbrega encomanà l'hospital a Rosella perquè 
tingués cura tant de l'edifici i els seus estris com dels malalts i pobres. L'edifici 
disposava, en aquell moment, de sis llits amb sis sacs o jaços per a dormir, sengles 
flaçades i quatre capçals, a més de cinc llençols, escons per a seure o estirar-s'hi i 
d'altres aparells necessaris. Estava previst que l'hospital es financés de les almoïnes 
percebudes.'°^ 
L'arqueologia va poder demostrar la localització exacta d'aquest edifici a l'actual 
plaça Vella, a la cantonada amb el carrer de Mosterol. S'hi detectà l'inici d'un porxo 
a la part est de l'edifici, però que es documentà als segles XVI i XVII (quan se'n 
suposa l'existència, però sense demostrar-la a partir dels segles anteriors).'"' La seva 






es tractava d'un hostal, però la documentació ha precisat amb claredat que es tractava 
d'un edifici per a malats i pobres. 
"La Torra qui-s nomena Castel dins la vil·la" 
Sembla indiscutible que la nova vila de Palau de Terrassa va començar a créixer 
al costat de la residència que el rei ja tenia des de temps anterior. En primer lloc, 
cal diferenciar entre "turre" i " palacio". Ja al principi de l'article hem advertit del 
possible origen de la designació de "palau" de Terrassa. N o hi insistirem. Però sí que 
convé diferenciar dos elements que a part ir del segle XIII , tal com resa el títol, 
semblen totalment fusionats, mentre que amb anterioritat no havia estat així. 
Sobre la torre, diferents testimonis ens fan recular almenys fins a l'any 1026, 
quan es parla d 'un camí que anava d'Ègara "ad ipsa Turre".'"'' N o sabem a quina 
torre i a què es deu referir, però, fins a l'any 1103, quan en una convinença pactada -3 
entre Deusdèdit i Ramon Berenguer i Berenguer Sanlà, el primer encomana l'honor 73 
de Terrassa "cum ipsa Turre" i els seus termes i pertinences, a la vegada que els dóna £ 
la castlania d'aquest honor, de manera que s'associa implícitament la torre amb la ^ 
castlania i el poder jurisdiccional sobre el terme de Terrassa."" Per primera vegada IJ 
s'associava el poder jurisdiccional del terme de Terrassa a un element físic indiscutible 
i visualment significatiu. ~ 
El 20 de juliol del 1152, en un valuós capbreu realitzat pel comte R a m o n — 
Berenguer IV, es varen descriure els honors , sortides i usatges que tenia el comte 
de Barcelona a l 'honor de Terrassa. Entre aquests drets, n 'hi ha u n que ens ha g 
cridat l 'atenció. Es diu que el comte hi té "suum staticum et pariliatas in circuitu ^-
in dominium", és a dir, que el comte dins l 'honor de Terrassa hi té una residència w 
i unes parellades al seu vol tant en règim de domini."" ' N o perdem de vista la g 
descripció. 
L'any 1228, a la concessió de mercat i a l 'enfranquiment dels mals usos que féu 
Jaume I als habitants de la vila de Palau de Terrassa, el. monarca s'adreça als habitants 
de la "ville nostre Palatii de Terracia et pariliatarum nostrarum".'"' ' Un altre cop 
apareix u n estatge del rei, en aquest cas el palau, i les parellades, que, per les 
descripcions que en tenim, sabem que eren al seu voltant. 
Creiem que les dues citacions són alguna cosa més que una mera coincidència. 
Creiem que s'està descrivint l'abans i el després de la residència comtal del comte 
barceloní, i posterior rei d'Aragó, a Terrassa. D'aquesta manera podem observar que 
la configuració de la residència del comte amb un seguit de parellades al seu voltant 
es repeteix al segle XIII, ara amb totes les terres repartides entre els nous habitants 
de la vila en règim de sorts. N o descartem que en aquesta residència, a part de la 
torre (que de seguida demostrarem que hi era), hi hagués altres habitacions o 








La primera notícia inequívoca de l'edificació és del 20 de setembre del 1201. 
Aquell dia Pere, sagristà d'Osona, Perfecte, batlle reial, i Pere de Torrella, batlle de 
Terrassa, varen donar a Gerald de Llacuna un solar de terra per a edificar que 
confirontava al nord amb el palau del senyor rei. A més, li varen deixar que la nova 
casa pogués carregar la seva paret amb la del palau mateix.'"* De totes maneres, 
malgrat que la residència reial era coneguda com a palau, el nom d'ús comú entre 
els vilatans i els habitants del terme era un altre. 
La prova l'hem trobada en un document del 6 d'abril del 1274.'"^ En aquest 
es parla de "la Torra qui es nomena Castel dins la vil·la de Terrassa". Aquest 
document, que és el primer escrit en català a Terrassa, representa la protesta enèrgica 
de Bernardó de Centelles a Arnau de Solà, batlle reial, i a Guillema de Cabrera, 
lloctinent del rei a Terrassa. Bernardó diu que Arnau li llevà la Torre i les cases, 
els casals, sencers i enderrocats, així com ho tenien des d'època anterior. El document 
s'emmarca dins un seguit de llargues disputes al voltant de la jurisdicció del castell 
i honor de Terrassa al llarg del segle XIIL El que volem retenir del document és 
l'expressió "la Torra qui es nomena Castel dins la vil·la de Terrassa", que apareix 
en l'argumentació d'en Bernardó. La denominació, doncs, sembla inequívoca. Des 
de temps pretèrit el nom de Torre anava associada al poder del comte i del rei, i 
a continuació, al terme del castell de Terrassa. I una darrera qüestió: si es parla 
d'un castell dins la vila de Terrassa, és perquè n'hi havia algun altre a l'exterior? 
Sens dubte, el castell dels Terrassa, posterior castell de Vallparadís, residència. 
w precisament, de Bernardó de Centelles. 
Pel que fa a les característiques arquitectòniques de l'edifici del palau al llarg del 
segle Xin, en sabem ben poca cosa i la documentació no hi ha ajudat gaire. En tot 
cas, si tenim en compte l'existència d'un carrer "sobre el Palau", que hem estudiat 
abans, hem de suposar que la fortalesa inicial no es devia perllongar més enllà de 
l'actual plaça de la Torre del Palau. 
El 5 de novembre del 1297 Guillem de Palau, batlle reial, va establir a Romeu 
Cardona "totum illum scorim sive femum", és a dir, tots els fems que s'acumulaven 
"in vallo quod est ante ianuam Palacii domini regis", és a dir, al fossar que hi havia 
davant la porta del palau. Malauradament, el document és de mala lectura per culpa 
de la mullena. Afronta aquest vall a llevant amb un carrer que va envers el castell de 
Terrassa (s'entén l'exterior de la vila, el castell cartoixa), a migjorn amb alguna possessió 
d'en Celler i en part amb uns obradors de Bernat de Fàbrega, a ponent amb un carrer 
que es dirigia vers un portal no determinat, i al nord amb un pati o solar que es trobava 
davant del dit palau. Ja diem que la descripció que hem pogut extreure no ens permet 
precisar amb concreció on es trobava exactament situat aquest fossar. En tot cas podem 
asseverar que es tracta d'un fossat o sot a l'interior de la vila destinat a l'acu-
mulació dels fems i que es trobava a l'entrada (potser la principal.'') del palau. 
Q 
El 31 de maig del 1313, el rei Jaume II s'adreçà als encarregats del palau de 
Terrassa, que es trobava en part "dirrutum et destructum". Encarregà a Romeu 
Cardona la reparació del dit palau i de la "domus" anomenada Cort que es trobava 
a continuació del palau, com també de la barbacana defensiva que hi havia."° Així, 
doncs, hem de destacar el mal estat de l'edifici a l'inici del segle XIV, potser per 
l'antigor, potser per altres causes d'índole militar. 
La Cúria 
La Cúria, el tribunal de justícia del terme de Terrassa, es constitueix com a tal 
al final del segle XII. La primera notícia la tenim el 23 de juliol del 1180, quan 
Joan Mollet i la seva esposa Ermessèn defineixen a Berenguera de la Pujada una 
vinya situada a les Arenes. Per la vinya convenia pagar la tasca al rei d'Aragó i 
comte de Barcelona. El conflicte suscitat es dirimí "in curiamTerracie", en presència 
d'Arnau Doll, batlle reial, de Guillem de Terrassa, de Guillem de Far, de Bonet 
de Vallcorba i d'altres prohoms.'" Així, doncs, en el moment fundacional de la 
vila, una de les institucions bàsiques del nou ordenament jurídic que s'estava 
gestant a la zona ja apareix ben activa. Aquesta institució bàsica, però, no tindria 
significació sense el desenvolupament realment potent de la batUia reial a Terrassa. 
L'existència d'una cúria per si mateixa no ens indica cap evolució específica. De "T 
fet, ja existia des de feia temps la resolució arbitrada dels conflictes entre parts. — 
La novetat és que la Cúria de Terrassa apareix per primera vegada amb la presència 
d'un batlle reial, tot i que sembla presidida encara pel castlà Guillem de Terrassa. S 
La presència d'un batlle que gestionava les rendes del rei al terme de Terrassa i que ^ 
arbitrava, i en alguns casos impartia justícia, es consolida precisament al final del w 
segle XIII. Aquest nou batlle supera el batlle administrador per a adquirir funcions g 
més polítiques i normatives, a més de les judicials. Arnau Doll en serà un dels 
primers."^ 
La institució de la batUia reial a Terrassa s'acabarà de consolidar a partir d'una 
concessió feta per Jaume I als habitants de la nova vila el 30 de gener del 1242. El 
rei s'adreçà als prohoms i als habitants i pobladors de la vila de Palau de Terrassa 
amb la voluntat d'obligar-los a fer que les causes, qüestions i demandes que es 
generessin entre parts es dirimissin sols i exclusivament davant del batlle reial de 
Terrassa. També s'hi explicita que no haurien de respondre davant cap altre oficial 
per qualsevol demanda contra la seva Universitat o contra algú d'ells, a no ser que 
es tractés del rei mateix o d'un oficial seu que promogués alguna queixa contra els 
habitants de la vila. Afegeix, finalment, que el batlle reial de Terrassa tindria potestat 
per a exigir el pagament de les "iustitias" segons el costum de la Cúria Reial de 
Barcelona."^ D'aquesta manera es consolida la institució, pel que fa a l'administració 
de justícia, aTerrassa, tot deixant entreveure que hi hauria hagut arbitratges fora de 
la gestió del batlle reial en un període no gaire llunyà. La recepció de "iustitias" 
també sembla clau per a la subsistència de la Cort com a institució. 
Ja hem vist a l'apartat anterior que el 1313 el rei Jaume II encarregà a Romeu 
Cardona la reparació del dit palau i de la "domus" anomenada Cort, que, segons el 
document, es trobava a continuació del palau.'^^ Aquesta és la primera referència 
directa d'un edifici destinat a les tasques judicials. L'edifici s'hauria de trobar entre 
el palau i l'església de Sant Fruitós, i, tal com indica l'encàrrec de Jaume II, semblaria 
un edifici independent al palau. Potser amb la reforma que s'inicià a partir de llavors 
l'edifici s'acabaria englobant en un únic recinte. Però això està per demostrar. La seu 
de la Cort serà utilitzada, indistintament amb l'església de Sant Fruitós, per a la 
celebració de les sessions del comú de la Universitat de la vila. Amb el temps, l'edifici 
de la Cort rebrà el nom de Casa del Comú o dels Consells. 
D 
^ El forn 
5- Sobre el forn de la vila ja en parlà a bastament Salvador Cardús."' Tanmateix, 




comentat. El 17 d'octubre del 1217, Perfecte, badle reial de Jaume I i en el seu nom, 
féu donació perpètua a Pere de Santcristòfor i al seu germà Ramon, així com a 
Guillem de Torrella i a la seva esposa Guillema, del forn de la vila de Palau de Terrassa 
per a coure el pa. Aquest forn hauria de ser de la grandària que fos necessària i 
s'hauria de construir al lloc de la dita vila on es decidís. S'estipula que rebria la fiísta 
w necessària de part dels homes del castell de Terrassa, tant per a la construcció com 
per a la seva millora. La concessió reial també estableix que cap habitant de la vila 
no pogués coure el seu pa amb llenes -"ad lenas"- o tenir a casa lloses o llenes, o 
coure el pa amb algun altre instrument. S'estipula al document que el preu de coure 
el pa es farà segons el costum de Barcelona, és a dir, "ad vigessimum". Es prohibeix 
la possibilitar de tenir o construir cap altre forn a l'interior de la vila de Palau de 
Terrassa. Els receptors hauran d'assumir un cens anual, que calia satisfer el dia de 
Nadal, de tres morabatins d'or. A més, el rei acceptà 70 sous barcelonins per la 
transacció. El forn, finalment, es va distribuir entre les parts de la següent manera: 
una tercera part per a Pere de Santcristòfor; una altra tercera part per a Ramon de 
Santcristòfor, i una altra tercera part s'havia de repartir entre Guillem de Torrella i 
la seva esposa Guillema."^ 
Les tres parts implicades en cap moment no van exercir directament l'ofici de 
forner. De fet, l'any 1237 surt documentat un tal Arnau de Colomer, forner, sense 
especificar, però, si exercia el seu ofici a Terrassa."^ Haurem d'esperar al 26 de 
setembre del 1249 per a tenir notícies d'un forner de Terrassa, com era el cas de 
Bernat Forner. Aquell dia en Bernat va rebre l'encàrrec de part d'Arnau de Santcristòfor 
i d'Arnau de Casalets, des del dia de Sant Mateu i durant un any, de dues parts del 
forn de la vila de Palau de Terrassa. A canvi de l'encàrrec, el dit Bernat percebria al 
llarg de l'any quatre quarteres d'ordi, dotze sous per un lloguer (d'una estança, d'una 
casa, d'una habitació?), dos sextets de vi, tres ous i quatre diners per a carn, la tercera 
part d'un quarta d'oli i un quarta de llegums."* El fet d'encarregar-se de cobrir dues 
parts del total dels drets del forn implica que les parts restants devien estar cobertes 
per d'altres forners. D'aquesta manera, al forn de la vila no hi treballarien menys de, 
com a mínim, un parell de forners, els quals solien i^ ebre l'encàrrec de treballar-hi 
anualment. 
En alguns casos, els drets sobre el forn es varen fer servir per a resoldre problemes 
econòmics d'alguna de les parts. Així, Guillem de Torrella, el 16 de març del 1239, 
va haver de donar a Samuel Benevist, per uns deutes contrets pels seus respectius 
avantpassats, la tercera part del forn, la qual, diu el document, solien arrendar cada 
any. La donació és en la pràctica un empenyorament, ja que cap al final del document 
es diu que cada any Guillem de Torrella pagarà 40 sous a Samuel Benevist per aquells 
deutes, mentre continua assumint el cens del rei. Samuel Benevist, a canvi, permetrà 
a Guillem de Torrella continuar arrendant per al seu benefici els drets del forn."' 
Espais de conreu de la vila 
Ja hem observat quan parlàvem de la Torre que, des de l'any 1152, almenys, 
existien al voltant de la residència comtal al terme del c;istell de Terrassa unes "pariliatas 
in circuitu".'^" Creiem fermament que es tractaven de zones de conreu que varen 
servir a finals del segle XII per a nodrir als habitants de la nova vila de productes 
de la terra, a la vegada que per a dotar de rendes el monarca. Una donació de drets 
i rendes que féu el rei Alfons II a Guillem Colrat l'any 1288, descriu amb molta ^ 
precisió quines eren aquestes parellades i quins eren els seus límits.'^' D'aquesta g 
manera ens farem una idea molt exacta de l'entorn immediat de la vila de Palau de 
Terrassa. 
Les parellades del senyor rei (al sud) 
Una parellada s'ha entès tradicionalment com l'espai de conreu que una parella 
de bous podia llaurar en un dia. Amb aquest nom es coneixia l'espai de conreu que 
s'estenia a la part sud de la nova vila. Començava sota l'actual carrer del Vall i s'estenia 
fins al carrer de l'Era, si no més enllà. Limitaven amb el vall de la vila, que probablement 
nodria d'aigua el seu conreu. Els horts es distribuïen en sorts, és a dir, peces de conreu 
que distribuïa el rei a aquelles persones que gaudien d'una casa a l'interior de la vila. 
Almenys això va passar inicialment: els nous habitants de la vila rebien una sort de 
terra per al conreu de béns de propi consum, atès que les noves cases no tenien cap 
tipus d'hort o espai annex per a cultivar. D'aquesta manera, el rei s'assegurava les 
percepcions de rendes de qualsevol exercici agrícola aJs seus dominis. Res no passava 
<N 
fora dels ulls del rei. A partir de mitjan segle XIII, les sorts de terra entren de ple al 
mercat rendístic i esdevenen objecte de transacció entre senyors. 
Segons la concessió reial del 1288, aquestes parellades, anomenades tan sols com 
a "Pariliatae", es trobaven "subtus" la vila de Terrassa. Afrontaven a llevant amb un 
camí que es dirigia de la vila cap al mas de l'Alcuba; a migjorn amb una tinença de 
Bertran Aguiló i amb una tinença del mas de Puigpasqual; a ponent amb un espai 
anomenat l'Illa d'en Bruguera i al nord amb el mur i el fossar de la vila. El rei diu que 
els censos que es recullen en aquest espai sumen 32 sous i mig, en diners de Barcelona. 
Al voltant de l'afrontació nord hem de dir que fins al 1245, aproximadament, 
les referències a un mur o muralla són inexistents; en canvi, sí que es parla que les 
sorts de terra i d'hort limitaven amb el vall o fossar de la vila. La referència més 
antiga que hi hem trobat data del 2 de febrer del 1238, quan Pere Sabater va vendre 
Q a Pere d'Alzina una sort de terra per 27 sous i mig, que afrontava al nord "in vallo"."^ 
^ Aquesta és, a més, la notícia més reculada coneguda sobre l'existència del fossar al 
K- voltant de la vila. Això ens fa suposar que, abans de l'ampliació de la vila promocionada 
n a partir del 1263, l'única zona amb fossar excavat era el sector de migjorn. També 
o convé dir que, si bé a la donació del 1288 es parla clarament d'un mur a l'afrontació 
nord, cinc anys abans, el 4 d'abril del 1283, encara es parla d'unes terres que 
afrontaven al nord "in valle iuxta vilia Terracie in loco vocato Parayada".'^' Podria 
ser que el mur de migdia s'hagués construït entre el 1283 i el 1288? 
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Molt probablement els horts de l'Horta Vella i de les Parellades varen ser els primers 
distribuïts en sorts als nous habitants de la vila del palau. Cada sort de terra tenia dret 
a un mínim d'aigua per al seu conreu. L'aigua podia ser captada regularment durant 
uns dies de la setmana i mitjançant la seva acumulació en basses. Depenia de cada sort 
i de la seva major o menor proximitat a les fonts d'aigua. Per exemple, el 28 d'abril 
del 1243 Ramon d'Ametller i la seva esposa Ferrera van establir a Pere de Vall una peça 
de terra i d'hort amb aigua per a regar els diumenges des de la sortida del sol fins a 
les "missas celebratas" i els dilluns des de la sortida del sol fins a l'hora terça.^ ^^ 
Segons la donació del 1288, el límit d'aquesta Horta a llevant era una tinença 
del mas Novell, a migdia limitava amb l'Horta anomenada de les Galopes, a ponent 
amb el torrent de la vila de Terrassa i al nord amb el camí que anava des de la vila 
vers la font de la dita vila. El rei diu que els censos que es recullen en aquest espai 
sumen 42 sous, en diners de Barcelona. 
Horta Nova (a ponent) 
L'Horta Nova va aparèixer en contraposició a l'Horta Vella. La seva primera 
notícia és del 1213 quan, al seu testament, Joan Civader, habitant de la vila del Palau 
de Terrassa, fa donació al seu fillol Ferrer d'una sort d'hort que tenia "in Orta Novella" 
del palau.'^' El fet que aquesta data sigui tan primigènia fa pensar que l'Horta Vella 
i l'Horta Nova van ser molt més coetànies del que a simple vista pugui semblar. La 
distància en el temps vindrà regulada per la rapidesa amb què els nous habitants de 
la vila anaven disposant-se a l'interior d'aquesta. Ja hem vist que aquest espai, almenys 
fins al 1263, va romandre obert sense formar part de l'entramat urbà de la incipient 
vila. Els seus horts també van ser distribuïts en sorts pel rei. El mes de setembre del 
1263 el rei Jaume I concedí als habitants de la vila la gran peça de terra anomenada 
"illam Ortam nostram Novam" a fi i efecte que fos donada per a edificar cases i fer 
acréixer la vila de Terrassa, donant lloc a la Vila Nova. Inicialment aquesta Horta 
afrontava a llevant amb els cortals i la part anterior de les cases que donaven al carrer 
que anava al palau, al sud amb la part anterior de les cases del carrer de Dalt, al nord 
amb els camps d'en Vinyals, que ara veurem, i a ponent amb la riera del Palau. s 
Posteriorment, amb la creació de la Vila Nova, i segons la donació del 1288, l'Horta "3 
Nova va limitar a llevant i al sud amb el fossar de la vila, i a ponent amb l'Horta £ 
anomenada la Illa i amb la riera del Palau. El rei va valorar que els censos que es -^ 
recollien en aquest espai sumaven 52 sous i dos diners de Barcelona. «J 
113 Altres zones de conreu 
La concessió reial a Guillem Colrat del 1288 fa menció d'altres espais de conreu, 
probablement de dimensions molt més reduïdes i de capacitat rendística inferior. 
En concret, es mencionen un espai anomenat l'Illa i un altre anomenat el Camp. § 
El primer, flnsula" afrontava a llevant amb el mur de la vila de Terrassa i amb -T 
l'Horta Nova, a migjorn amb el camí que anava de la vila a la riera i a ponent amb w 
la riera, pròpiament dita. A tramuntana limitava amlí la riera i amb l'Horta Nova. g 
Aquest espai fou valorat en cinc sous i quatre diners. 
Pel que fa al "Campo", es diu que aquest havia estat d'Arnau d'Om, difunt, i que 
el 1288 el tenien Romeu i Jaume Cardona, pel rei. Afrontava a sol ixent i a migjorn 
amb la tinença del mas de les Terrosses, a ponent amb el torrent anomenat del Pla 
o de l'Abadia i a tramuntana amb el camí que anava de la vila cap a Toudell. El rei 
digué que el Camp valia tretze sous i quatre diners. 
El pla de Vinyals (al nord) 
El 22 d'agost del 1274 el prior de Santa Maria de Terrassa, Pere de Claret, féu 
donació a Guillem de Vinyals d'una ribera, d'uns horts i d'un honor amb vinya i 
arbres situats en un espai de conreu anomenat el Pla. A la donació s'hi diu que, tant 
de la ribera com dels horts, els predecessors de Guillem de Vinyals ja en disposaven 
"longissimo tempore"; per tant, en essència, es tractava d'una confirmació d'aquells 
béns, ara que Pere de Claret, segurament, acabava de ser instituït nou prior del monestir. 
n 
Aquest espai de conreu se situava al nord de la vila i els recs i aigua que hi havia, 
segons el document, abastien d'aigua la vila de Palau i l'Horta Nova. L'honor del 
Pla afrontava a llevant amb el torrent de Paradís, a migdia amb un camí que anava 
de la vila cap a les esglésies, a ponent amb un honor de Guillem de Cervià i al nord 
amb una tinença de Bernat Adei.'^^ 
Aquest espai, com hem dit, ja no era de domini reial i pertanyia a l'altre gran poder 
fàctic del moment: el monestir de Santa Maria de Terrassa. I l'aigua que abastia la vila 
s'extreia de territori eclesiàstic. Això podia ser una font de conflicte, mai millor dit. 
La població 
Al llarg de l'article hem observat quines van ser algunes de les condicions d'accés 
a la vila del palau de Terrassa, com també els avantatges dels nous residents. La 
p concessió de l'Horta Nova del 1263 ens apunta alguna de les condicions que, 
probablement, també s'afavoriren en el moment flxndacional de la vila. Així, ja hem 
F dit que els nous habitants rebrien un espai, un solar, per a poder-hi edificar, en franc 
rt i lliure alou. A més, no calia satisfer cap cens anual al rei i, en canvi, i la documentació 
£-. . . . . 
n* notarial ho refrenda constantment, aquests nous habitants sí que podien sotsestablir, 
donar i vendre a d'altres persones els solars en qüestió, a canvi d'algun tipus de cens. 
"TT La donació del 1263 parla,, a més, que els nous habitants de la Vila Nova gaudirien 
de les llibertats i dels costums que tenien i havien gaudit fins llavors els habitants 
de la vila. 
w Per a saber quines eren aquestes llibertats convé adreçar-nos a la concessió que 
féu Jaume I l'any 1228. Jaume I enfranqueix els pobladors i habitants de les intesties, 
cugucies i eixorquies, alguns dels anomenats mals usos. A més, tots aquells nous 
habitants que fossin rebuts com a tals a la vila se'ls compel·leix a no malmetre o 
atemptar contra els drets i franqueses d'aquesta població, sota pena de 500 auris, a 
més de restituir el doble del valor del dany efectuat. Tant aquest document com 
l'anterior han estat considerats com els diplomes fundacionals de l'estatus jurídic 
dels habitants de la vila de Terrassa. 
El document del 1228 ens ofereix el panorama d'una vila en clar creixement. Ha 
estat, però, gràcies a la documentació notarial que hem pogut detectar un moment 
especialment àlgid de creixement. En el període entre 1239 i 1251 es produeixen 
fins a disset concessions de poblament, la majoria concentrades al final entre 1249 
i 1251. El document model d'aquestes concessions de poblament ja fou estudiat per 
Pere Puig i Ustrell: els instruments consignen la recepció que fa el batlle reial de 
torn, amb el vistiplau dels prohoms de la vila del palau o conjuntament amb aquests, 
de nous habitants de la vila amb els termes, "recipimus (...) per habitantem et 
popuUatorem nostrum et dicte ville Terracie, et in franchea et libertate nostra, et in 
omni nostro comune". S'entén que les franqueses i llibertats són aquelles ja consignades 
pel rei als seus diplomes. Pel que fa a l'acceptació "in comune", es deu tractar d'una 
fórmula genèrica que permetia al nouvingut participar de les decisions preses en 
comunitat, a banda que l'obligaria a amotUar-se a les decisions adoptades pel consell 
de prohoms i, sobretot, a les talles ordinàries i extraordinàries determinades pel 
mateix consell de la Universitat de la vila. A continuació es consigna un compromís 
mutu: d'una banda, el batlle i els prohoms assumeixen la defensa dels nous veïns, 
mentre que els acollits accepten de residir a la vila, ser lleials i defensar el batlle i els 
prohoms. Les concessions són a títol personal, sense constar, gairebé mai, ni la 
procedència del nouvingut, ni la donació o aportació de béns per part d'aquest, ni 
el motiu pel qual ingressa i se li fa la concessió.'^^ M final del document, a més, 
signen un seguit de testimonis, els quals molt probablement són els prohoms de la 
vila que reben el nouvingut. 
El 8 de juliol del 1239 és Bernat de Celler qui entra com a nou resident.'^* El 
29 de gener del 1241 reben Ramon i Arnau de Cortdevedells, que sabem per altra 
documentació que venien de Viladecavalls.'^' El 21 de març del 1241 entra 
Berenguer de Canet."'' El mateix dia també entren Bernat de Carbonell de Vall i 
Arnau de Cornudella.'^' El 14 de febrer 
del 1243 es rep Pere, fill de Maria de 
Castellar.'^^ El 23 de juliol del mateix 
any és Ponç de Carner.'^^ El 29 de maig 
del 1244 entra com a nou habitant 
Bernat de Bosch.'^^ El 14 de març del 
1245 reben Joan Moragues, i el 29 
d'agost, Arnau de Matarodona."' 
El 3 de desembre del 1248 el badle 
Arnau de Solà i els prohoms de la vila 
reben Berenguer Ermenard com a nou 
habitant, substituint la referència "in 
comune" per la de "in sacramentale".'^'" 
Aquest element es refereix més directa-
ment a l'objectiu de defensa de la co-
munitat, entesa com a element sagrat 
i inviolable, i a l'obligació de formar 
part del sometent de la vila, quan con-
1 1 / ^^ identitat de molts dels primers pobladors de 
Ül 13 de gener del 1Z4^ es reben k vila, malgrat la documentació, restarà sempre 
els germans Guillem i Ramon de Dex- a l'anonimat, encara que la investigació els tregui 
,,7 „ , „^ , , , . parcialment a la llum. Restes de decoració de 
tre . El 25 de març del mateix any f^^^-^ p^^^ ^^i^ ^ ^ ^ ^ P^„^ Municipal. Foto-







Guillem de Cavalleres.'^'El 7 d'abril es rep Pere d'Ullastre.'*" I el 25 de maig reben 
Bernat de Lledó.'^' 
Un cas curiós és la entrada (o reingrés?) de Berenguer de Canet l'I de març del 
1251.'^^ Aquell dia apareixen els prohoms de la vila per a cònsignar-ne la recepció, 
però no hi ha cap batlle reial. El personatge president és Bertran de Santcristòfor, 
que apareix contínuament, a les recepcions anteriors, com a testimoni. De fet, Bertran 
de Santcristòfor era el Bertran acòlit notari i, per tant, del seu verb escrit se'n derivaven 
uns drets autèntics. Berenguer de Canet, si és el mateix, ja fou rebut com a habitant 
el 21 de març del 1241. Potser els prohoms s'haurien hagut d'acollir a la clàusula 
de sanció per a aquells qui atemptessin contra la comunitat i va ser expulsat en algun 
moment, per a continuació tornar-lo a acceptar? Sorprèn, en tot cas, la no presència 
del badle reial en aquesta consignació. 
D No sabem si les concessions de poblament van continuar durant el període crític 
del 1251 a 1273, dates en què manquen els registres notarials de Bertran acòlit. Per 
I ' força n'hi va haver més, ateses les condicions de nou poblament permeses per Jaume 
2 l a partir del 1263. 
çi El que sí que sabem és que els requisits de les concessions de poblament van variar 
en certa mesura a partir del 1273. En primer lloc, l'antic document de concessió es 
777 converteix en un acte de promesa adreçat directament al rei, en què l'actor passa a ser 
el nouvingut, en comptes del batlle reial. Així, Felip Parent, de Viladecavalls, va prometre 
a Jaume I i a Arnau de Solà, badle reial, i també als prohoms de la vila, d'entrar com 
S a habitant de la vila "ad honorem et servicium domini regis", sense la clàusula de 
§ defensa i protecció que anterioment obligava el batlle reial i els prohoms. A més, el 
r- nouvingut havia de fer veïnatge —"vicinatum"— a favor de Bernat de Far.'^' Aquesta 
g obligació passava, d'una banda, per demostrar que el nouvingut residiria o s'estaria 
durant un temps prudencial a dins de la vila i, de l'altra, que davant una possible 
absència hauria de passar comptes amb Bernat de Far, sens dubte un fiíncionari del 
comú, el qual exerciria els drets de Felip Parent com a vilatà i assumiria les despeses 
que convingués. No s'hi expliciten els acords que per força s'haurien d'establir entre 
aquest funcionari i el nouvingut. És així com també s'estipula quan entra a residir a 
la vila Bernat de Font, fill de Berenguer Parent, el 28 de febrer del 1274,'^^ o quan ho 
féu Ramon de Mata, originari de Mura, el 16 de maig del 1274.'^^ 
Un cas pecuhar succeí el 14 d'abril del 1274, quan Guillem de Mata, de Mura, 
va prometre al rei Jaume I, a Arnau de Solà, batlle, i als prohoms de la vila de ser 
habitant de Terrassa. A més d'assumir el veïnatge davant Bernat de Ferreres, promet 
fer residència continuada a l'interior de la vila només durant un any i assistir i 
participar a totes les festes principals i als mercats que es celebrin.'^^ 
Encara resta pendent un estudi aprofundit sobre l'origen geogràfic dels habitants de 
la vila i el seu nombre. De ben segur, una part provenia del mateix terme terrassenc i. 
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sobretot, d'altres dominis reials. Tanmateix, és prou significativa l'aparició d'un bon 
nombre de nous cognoms que res tenen a veure amb els documentats des de mitjan 
segle XII. Lamentablement, poques vegades s'especifica la procedència dels nouvinguts, 
si bé de tant en tant hom pot deduir llur origen gràcies a cognoms referits al lloc 
de naixement. 
Vida laboral a l'interior de la vila 
Pel que fa a les activitats que es realitzaven a l'interior de la nova vila convé dir, 
abans de tot, que a tots els habitants els era assignada una sort o peça de terra d'horta, 
bé fos a l'Horta Vella, a les parellades o a l'Horta Nova, per a la subsistència directa 
de les famílies. 
Com era d'esperar, es detecta des de bon principi la presència de diversos artesans 
que tenien obradors situats al voltant del palau. La vila, en comptes d'un gran centre -jj 
productor de teixits, tal com la historiografia local ha volgut demostrar al llarg dels -a 
anys, sense realment poder-ho fer, sembla més aviat un centre productor de sabates g 
que d'una altra cosa! Ho diem amb ironia perquè sabem que la documentació té ^ 
límits, però sí que és cert que es tracta d'un dels oficis amb més dedicació durant IJ 
el segle XIII i amb més mobilitat de personal. Així, coneixem Porquer Sabater l'any 
1223; Pere de Molella, sabater que tenia un obrador al carrer que anava al palau i 
una taula a la Plaça, a tocar d'un mur de Sant Fruitós;"^ Pere Sabater, que tenia un 
obrador a la Plaça de la vila; Guillem Riba, també sabater l'any 1245, i Ramon 
Riambau, els anys 1249 i 1250, que també tenia una taula a la Plaça de la vila.'''* 
Curiosament també la major part dels contractes d'aprenentatge que s'han 
localitzat a la documentació notarial fa referència a aquest ofici. L' 1 de desembre w 
del 1238 Guillem de Serra promet a Pere Sabater estar durant dos anys aprenent g 
el misteri de la sabateria.''" El 29 de desembre del 1238 és Bernat, nebot d'Arnau ^ 
de Cabraseca, qui s'ofereix a Pere de Molella, també durant dos anys, per a aprendre 
rofici.''" El 18 de novembre del 1243 Pere Palet i Girona Ribota encomanen el 
seu fill Miquel durant el període d'un any a Pere Sabater, a fi i efecte que aquest 
li ensenyi l'ofici.'" El 18 de gener del 1245, és Berenguer Cardona qui encomana 
el seu fill Berenguer a Guillem Riba per a aprendre l'ofici de sabater durant tres 
anys."^ O també el cas de Ferrer de Fornells, que el 6 de novembre del 1250 
s'encomana personalment a Ramon Riambau durant dos anys per a aprendre 
aquest ofici.'^^ 
Un altre ofici preponderant és el de ferrer. Així, Pere Ferrer va disposar d'un 
obrador a la Plaça de la vila durant la segona meitat del segle XIII. Hom també 
coneix Pere de Conamina, que el 23 d'octubre del 1243 acceptà l'oferiment de 
Berenguer de Matarí per tal d'instruir-se en l'ofici durant dos anys, excepte els dies 




anys a Bernat de Fàbrega, ferrer, per tal d'aprendre l'ofici de la ferreria.'" A principis 
del segle XIV, Bernat Vila també exercia aquest ofici a l'intern de la vila/^'^ 
A part d'aquests dos oficis, les notícies d'altres activitats són molt més migrades. 
També advertim que la recerca en aquest sentit no ha estat exhaustiva. Entre els anys 
1244 i 1249 apareix sovint un llamborder que estava treballant a les esglésies de Sant 
Pere. Es tracta de Jovell Llombart, el qual acceptà com a aprenent Pere de Parets 
durant tres anys i un any, en dos documents distints. A canvi, Jovell donà a Pere un 
martell, una paleta, un plom i un escaire.'^^ També al sector de la construcció hem 
de parlar de Marc de Navars, el qual va rebre l'encàrrec de part de Guillem de Basea 
per a la construcció d'un molí al seu mas.''^ 
Tenim documentat Arnau de Boada com a teixidor, l'any 1237."'Al voltant 
del tema d'una eventual protoindústria tèxtil a Terrassa, val a dir que a la donació 
Q que féu Alfons II a Guillem Colrat l'any 1288, un dels censos en transacció fou 
el parell de capons que convenia pagar anualment per l'extracció de draps de sargil 
de Terrassa, així com pel treball d'uns molins, entre ells un a Navarcles, probablement 
drapers. El drap de sargil era essencialment de llana, poc dessuardada, de poca 
qualitat, que servia per a fer faldilles de dona i peces de vestir d'home. Aquest 
tipus de protoindústria, si en volem dir així, també pressuposa l'existència de 
ramaders, de persones que esquilin la llana i dels dessuardadors d'aquesta. Carme 
Batlle ha destacat la importància de la producció d'aquest tipus de draps, al llarg 
del segle XIII, en aquells llocs on s'hi aplegaven els ramats d'ovelles per a esquilar-
tB les i on la llana podia ser contractada. En aquest sentit. Terrassa podria haver estat 
un centre productor d'una certa rellevància d'aquest tipus de drap.'^° En relació 
amb les activitats tèxtils, no podem oblidar Guillem de Pellicer, un dels primers 
o habitants de la vila, documentat el 1203."'' 
o 
•^  Pel que fa als oficis directament relacionats amb l'autoritat reial, a part dels batlles, 
podem destacar en primer lloc Pere de Caçallebres, que el 17 d'abril del 1238 entrà 
al servei domèstic directe del castlà."^^Pel que fa a l'aplicació de la justícia hem de 
fer referència a l'ofici del saig, el funcionari de justícia civil encarregat de fer les 
citacions, executar els embargaments, agafar els delinqüents i executar les penes a 
què l'autoritat condemnava els reus. L'any 1203 tenim constància d'un "Burdus 
Saionis".'^' El 1237, tenim en Català.'^* El 1238, en canvi, ostentarà l'ofici Ramon 
Pasqual, que a més era també "crida" de la vila.'^' El mateix any es documenta Arnau 
de Casalets.'^^ L'any 1240 hi havia dues persones amb aquest càrrec. Bernat de 
Perrella i un tal Ferrer.'^ '^  
Cal esmentar també la presència, constant a la documentació, de referències a obradors, 
sense que s'especifiqui sempre la seva destinació. L'espai de la Plaça, per exemple, n'estava 
ple i eren objecte de transacció constant, com també d'arrendaments i lloguers, atès 
que el lloc de mercat era, sens dubte, l'espai més profitós per a obtenir beneficis. 
w 
L'obrador apareix sempre a l'interior de les cases, segurament instal·lat a la part 
inferior. Aquest ús de la planta baixa de l'edifici com a obrador, i no pas com a cort 
d'animals, permetria resoldre el problema de l'absència de porxos que hem detectat 
durant el segle XIII per al comerç."'^ 
La fira i el mercat 
Com a punt d'intersecció de les diverses activitats i com a pedra angular de 
l'edifici fiscal del rei a les viles, no podem deixar de m.encionar el mercat setmanal. 
Tots els habitants del terme de Terrassa tenien l'obligació d'anar-hi a vendre i comprar 
els productes. Aquests intercanvis eren convenientment taxats pels oficials del rei a 
la vila i el mateix comú terrassenc en treia també beneficis, en subhastar als comerciants 
el dret de tenir-hi taula. El mercat tenia lloc a la Plaça de la vila, si bé era anterior 
a aquesta, atès que el tenim referenciat almenys des de la fi del segle XI.'® Inicialment 
les cases, com ja hem anat dient, no sembla que disposessin de porxo per a garantir 
el mercat els dies de mal temps. Sí que ha quedat constància de l'ús i l'arrendament 
de taules de fiasta per al comerç, les quals fins i tot es deixaven recolzades als murs 
de la capella de Sant Fruitós, i que s'havia de demanar permís a tal efecte, tal com 
hem anat veient en diferents exemples al present article. En cap cas no hem d'im^inar 
un mercadal a l'interior d'una plaça porticada, solució arquitectònica que tindrà 
especial fortuna a partir del segle XIV. 
Convé recordar els documents clau que expliquen les condicions jurídiques de 
l'activitat de mercat a la vila del palau de Terrassa. En primer lloc, a la concessió de § 
poblament del 1263 és on, per primer cop, es fa referència al fet que el mercat es '^• 
realitzava els dimecres. En aquest dia, tots els habitants de la vila estaven obligats a w 
satisfer el mesuratge del blat segons la quartera reial. La concessió reial també obligava g 
veguers, batlles i tots els oficials i súbdits a observar els privilegis concedits i a no 
contravenir-los. En un altre privilegi reial del 2 de maig del 1300, Jaume II concedí 
a la vila la protecció de tots aquells que s'hi adrecessin el dia de mercat, cosa que 
obligava de nou els veguers, batlles i oficials reials a garantir la seguretat tant de 
l'activitat de mercat com de les mercaderies i de les persones que hi participaven. 
A més, també es dictamina que durant el dia de mercat no s'exerceixin ni penyores, 
ni marques de mercaderies, ni es portin a judici ni siguin citats, ni siguin objecte 
d'empares els béns en deute, propi o aliè, o sotmesos a fidejussió, dels habitants de 
la vila de Terrassa.''^" En resum, aquesta era la legalitat vigent al llarg del segle XIII, 
sense més especificacions directament impartides per la potestat del monarca. 
Quant a la fira que es realitzava a la vila de palau de Terrassa, volem simplement 
recordar el que estipula el privilegi del 1228 al voltant d'aquest tema. Es determina 
que cada any per la festa de la Santa Creu, el 3 de maig, a la vila del palau de Terrassa 




es constitueix segons la manera que se celebra la fira de Barcelona, de manera que 
aquelles parts que el rei percep d'aquella fira també es percebran a la de Terrassa. 
Una d'aquestes parts segurament fou el pagament de la Ueuda que convenia satisfer 
al rei, per la qual hom havia de pagar un muntant de dos a cinc sous per l'adquisició 
i la venda a l'engròs d'un gran nombre de productes del país, de les espècies, de 
teixits, de minerals, etc. Una altra part serien els possibles peatges per a poder vendre 
a la fira, que se solien pagar en diners/^' 
Com a mesures de seguretat es diu que es reben sota la protecció i defensa del rei 
tots aquells qui voldran assistir a la fira, tots els seus béns i mercaderies, a fi i efecte 
que estiguin segurs i protegits de qualsevol pena o dany, tant si estan venint cap a la 
fira, com si ja hi són, com en el moment que retornin a les seves residències. El rei 
prohibeix que ningú pugui empenyorar, marcar, molestar o impedir l'activitat de fira. 
Sobre l'activitat de mercat a Terrassa, tant de productes com de rendes, Mercè 
Aventín i Josep M. Salrach van fer una primera aproximació al seu desenvolupament, 
utilitzant l'edició del capbreu de Bertran acòlit que realitzà Pere Puig i Ustrell l'any 
n 1992. Les impressions que presentaven al seu estudi cobrien l'etapa entre 1237 i 
1242, i essencialment són les següents: en primer lloc, descarten una divisió clara 
entre activitat manufacturera a la vila i activitat agrícola al camp; més aviat detecten 
un complex engranatge que contribueix a dinamitzar i regular l'activitat econòmica 
de tots dos espais, de manera que un nodreix l'altre i a l'inrevés. En segon lloc, 
semblaria que a mitjan segle XIII la vila de Palau de Terrassa presentaria una situació 
w de clar endeutament, atès l'elevat nombre d'operacions de crèdit i el fort nivell general 
S d'endeutament. Aquest fet, segons els autors, seria la conseqüència lògica d'un sistema 
íi en què el sector dels rendistes era dominant, tant a nivell econòmic com polític. En 
o tercer lloc, els autors desdoblen l'activitat de mercat en dos àmbits: d'una banda, el 
o 
"^  mercat de productes a les botigues, a les taules i als obradors, centralitzat a la Plaça 
de la vila; de l'altra, el mercat del diner, de la terra, del treball i de les rendes, menys 
localitzat quant a la presa de decisions, més localitzat quant al lloc on posar-ho per 
escrit, és a dir, a l'escrivania de la vila. Aventín i Salrach, al final de la seva aproximació 
al cas terrassenc, reconeixen, i nosaltres ens hi afegim, que la recerca no està ni molt 
menys acabada.'^^ 
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